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I. SOTSIALISMI VÖIT NSV LIIDUS
(Sm. Manuilski ilmumist tribuunil vötab kogu 
kongress piisti seistes tormiliste kiiduavaldus- 
tega j a  tervitusehuiietega vastu. Sm. Manuilski 
hiiuab: „Elagu seltsimees Stalin , suurte soisia- 
listlikkude vöitude organiseerija!“ Tormiline 
ovatsioon. „Internatsionaal“. Pärast „Internat- 
sionaali“ uus kiiduavalduste torm.)
Kommunlstliku Internatsionaali VI ja  V llkong- 
resside vaheajal leidis rahvaste elus aset s u u -  
rim siindmus —  sotsialismi löpulik ja tagasipöör- 
dumatu voit NSV Liidus. (Kiiduavaidused.) See 
on pärast suurt sotsialistlikku Oktoobrirevolut- 
siooni rahvusvahelise töölisteklassi teine suur 
voit maailma kapitalismi ti le, voit, misinimkonna 
ajaloos uue ajastu on avanud.
Oleilmse proletaarse revolutsiooni kanisi ma- 
janduslikus j a  poliitilises suhtes kövendades, 
avab sotsialismi vöit NSV Liidus meie maa are- 
nemises uue ajajärgu, tähistab endast uut suurt 
edasinihkumist jöudude vahekorras uleilmsel 
areenil sotsialismi kasuks, kapitalismi kahjuks, 
uleilmse proletaarse revolutsiooni arenemises 
uue jaam avahe algust. See vöit, mille meie maa 
töölised ja kolhoosnikud saavutanud UK(e)P, 
leeninliku Keskkomitee ja  meie suure Stalini 
juhtimisel ning kogu maailma proletariaadi ak- 
tiivse solidaarsuse juures, tähistab Oktoobrist
sünnitatud Kommunistliku Internatsionaali voitu, 
tema programmi, tema poliitika, tema taktika 
voitu.
Selle Kommunistliku Internatsionaali vöidu 
tähtsus on seda suurem ja rahvusvahelisele töö- 
listeklassile seda öpetlikum, et real kapitalistlik- 
kudel maadel (Saksamaa, Austria jne) samal 
ajajärgul üleilmne töölisteliikumine, kus sotsiaal- 
demokraatia ja  reformistlikud ametiühingud juh- 
tivat osa temas etendasid, lüüa sai, mis on sot- 
siaaldemokraatia reformistliku poliitika ja kapitu- 
leerimise taktika lüüasaamine, Teise internatsio­
naali lüüasaamine. Kapitalistlikkudes riikides 
valitseva majandusliku kriisi olukorras, mis oma 
teravuse ja  kestvuse poolest ennenägematu, 
seisab NSV Liidus saavutatud sotsialismi vöidu 
üleilmlis-ajalooline tähtsus selles, et ta rahvus- 
vahelise proletaarse liikumise kaht arenemise- 
teed ereda valgusega valgustab —  Kommunist­
liku Internatsionaali teed ja Teise internatsio­
naali teed. Kominterni tee  on sotsialismi maa- 
kera ühel kuuendikul osa! proletaarse revolut- 
siooni kaudu vöidule ja rahvusvahelise prole­
taarse revolutsiooni seisukohtade uuele vöim- 
sale kövenemisele toonud, aga Teise internat­
sionaali tee, reformismi tee viib tööliste lüüa- 
saamisele, faschismi vöidule. Nende kahe kok- 
kuvötte vördlemine teeb ja peäb tegema revo­
lutsiooni kogu kapitälistlikkude maade proleta- 
riaadi teadvuses, kutsub tema ridades esile sü- 
gava murrangu ja ümpergruppeerumise.
Kuid sotsialismi vöidu tähtsust meie maal ei 
ammuta pohjani veel nihkumised üleilmses töö- 
listeliikumises. See on palju laiem ja sügavam. 
Meie maa hakkab oma sotsialistlikkude edusam-
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mudega rahvaid liikuma panema. M eie mineviku 
vördlemine meie olevikuga hakkab määratusuuri 
inimhulki veenma, et meie tee, enamlnse ja  
Kommunistiiku Internatsionaali tee öige on.
Mis oli meie maa enne revolutsiooni ?
M eie olime Euroopas köige kurnatavama, 
Iköige öigusetuma, köige rohkem röhutud töö- 
listeklassi, köige viletsama, maharusutuma, otsa- 
tuma näljakatastroofi ali kannatava talurahva 
maa. Meie olime köige mahajäänuma, eksten- 
siivse pöllumajandusega, krooniliste pöudade, 
ikalduste, harksaha, kabli ja Volga-burlakkide 
maa. Meie olime tüüfuse ja koolera epideemiate, 
väljasuremise, alkoholismi, pöörase surevuse 
maa, kultuursuseta, kirjaoskamata, ebausklik 
maa, usulise uimastuse ja pappide pimestuse 
maa. Et oma läbi-läbi mädanenud vöimu üle- 
val, hoida, kultiveerisid meie maa valitsevad 
klassid kunstlikult rahvuslikkn vaenu, sepitse- 
sid legende rituaals.ete tapmiste kohta, organi- 
seerisid juutide rüüstamisi, armeenlaste ja ta- 
tarlaste vastastikuseid körilöikamisi. Nagu verine 
polüüp imes tsarism end rahvustesse, piinas 
terveid rahvaid, halastamata valjnsega ukrain- 
laste, valgevenelaste, grusiinlaste, armeenlaste, 
turkide, usbekkide, kasakkide jn e  rahvuslisi 
eluavaldusi maha surudes. Riigis kees ja  kas- 
vas revolutsiooniline liikumine, mis siis harul- 
dase jöu sai, kui äravaevatud rahva etteotsa 
proletariaat asus, keda enamlaste partei juhtis. 
Aga tölbid, andetud valitsejad rüüstasid revo- 
lutsioonilist rahvast ja kihutasid riiki kuristikku. 
Riigi mahajäänumuse ja kultuursusetuse kuulu- 
tasid nää vene „rahvusliku vaimu“ iseäraldus- 
leks ja  ähvardasid körgilt södades, mida tsa-
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rism pidas, „Püha Sofia torni otsa risti panna“ 
ning vastased „mütsidega maha lüüa“. Aga selle 
ruínala kiitlemise eest maksid meie, minevikus 
önnetu, maa töölised ja talupojad. Vana Vene- 
maad peksid köik kes viitsisid.
„Teda peksid mongooli khaanid. Teda peksid türgi b e- 
kid. Teda peksid rootsi feodaalid. Teda peksid poola-leedu  
paanid. Peksid inglise-prantsuse kapitalistid. Peksid jaa- 
pani parunid. Köik peksid —  mahajäänum use eest. S öja- 
iise mahajäänumuse eest, kultuuriiise m ahajäänum use eest, 
riikliku mahajäänumuse eest, tööstusliku m ahajäänum use  
eest, pöllumajandusliku mahajäänumuse ee st.“ 1
Venemaa sai lüüa ka imperialisilikus sö jas 
1914—-1918 a. a. Sellest söjast ta tuli väljä ol- 
les verest kuivaks jooksnud, vigastatud, laos- 
tatud. Kuid imperialistlikud suurriigid sundisid 
revolutsioonilikule rahvale, kes mitte üksnes 
tsarismi,' vaid ka kapitalismi kukutanud, uue 
söja peale. Revolutsiooni poolt meie maalt mi- 
nema kihutatud möisnikud ja kapitalistid kisku- 
sid meie maad tüki kaupa, -müütasid teda suu­
ret ja väiksel hulgal. Teda jaotati ääremaade 
pooli —  läänest, löunast, pohjasi ja idast. Ja  
sellest katastroofist, millesse möisnikud, tööstu- 
rid ]a pankiirid meie maa viisid, päästis teda 
proletaarne revolutsioon. (Kiiduavaldused.) Se e  
toi maa söjast väljä, päästis tema poliitilisest lagu- 
n em isest ja  majanduslikust varingust, laialiriisu- 
misest tsarismist tugevamate kiskjate poolt, va- 
bastas tema majanduslikust väliskapitali orjusest, 
kaitses üleilmse kriisi eest, mis rahvaid ja riike 
pohja ajas, ning kapitalistlikus maailmas märat- 
seva faschistliku reaktsiooni eest. Inimkonna aja-
1 Stalin —  „Leninism i kiisimused“, II köide, lhk. 170* 
(Eestikeelne väljäänne.)
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loos ennenägemata tempodega töstab ta valmista- 
misjöude, asendab kabli, saha ja vikati traktori 
ning kombainiga, „need, keda needus röhub, 
nälg, orjus ikkes hoiavad“, muudab ta riigi pere- 
meesteks ja uue ilusa elu loojateks, töstab väära- 
matalt hulkade ainelist taset, sisendab uut körget 
sotsialistHkku kultuuri, paneb maksma rahvaste 
vennaliku kooselu. Ta ehitas files vöimsa töö- 
listeriigi, löi uue sotsiaal-majandusliku korra, kus 
väljä kujuneb uue, sotsialistliku inimese ilme, 
viis ellu selle, millest inimkonna parimad pead 
unistasid —  sotsialismi.
Ja  mitte meie partei üksi ei tule tänä Kom- 
munistliku Internatsionaali VII kongressi ette 
nende saavutustega. Meie noor sotsialistlik riik, 
kes Lenini-Stalini partei tahtel pandud üleilmse 
proletaarse revolutsiooni huvide teenistusse (mä- 
risevad kiiduavaldused), annab kogu maailma 
töötavate ees afu sellest, kuidas ta nende ees 
oma rahvusvahelist kohusi täitis. (Miirisevad 
kiiduavaldused.) Ta annab tänä aru imperialismi 
poolt röhutud ja  orjastatud poolteisemiljardili- 
sele inimkonnale sellest, kuidas sotsialism teda, 
keda kapitalismi poolt hukatusele oli viidud, 
uuele elule äratas. Ta näitab oma eeskujuga 
pääsmise teed kurnatutele klassidele, imperia­
lismi poolt mahasurutud asumaadele, röhutud 
rahvustele, kes majanduslikult ja  poliitiliselt or­
jastatud, väikestele riikidele, imperialistlikkudes 
södades vöidetud rahvastele, kriisipihtides laos- 
tuvätele miljonitele inimestele. Oma kogemu- 
sega ta kutsub neid loppu tegema sellele kor- 
rale, mis muutunud kogu maailma önnetuseks 
ja inimkonna needuseks.
Kuid meid lahutavad meie maa hirmsast mi-
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nevikust ju köigest 18 aastat! Mida tähendab 
see nende aastasadadega vörreldes, milliseid 
inimkonna arenemise ajaloos vaja oli majandus- 
likkude laadide ja poliitiliste vormide muutmi- 
s e k s ! Knid ka sellest 18-st aasiasi tuleb aastat 
kümme üksnes valmistuse söjaeelse táseme ja- 
luleseadmise peale.
Endi imperialistlikus ja  kodu-söjas löhutud rah- 
vamajanduse uuesti-jaluleseadmise meie löpeta- 
sime alies 1927-28 a. a., ületades valmistuse 
sö jaeelse  táseme. Meiesotsialistlik tööstuskoos- 
nes sel ajal üksikutest vähearvulisiest suurtesi 
«ttevötetest, peaasjalikult aga väikestest vana, 
kulunud sisseseadega vabrikutest ja tehastest, 
tundis nälga tehnika alal. Riigis oli ikka veel 
viis sotsiaal-majanduslikku laadi, köige eesrind- 
likumast —  sotsialistlikust alates ja patriarhaal- 
sega löpetades. 192d a. tegi sotsialistliku se k ­
tori erikaal rahvamajanduses väljä 44 prots., ja 
•olgugi, et ta alatasa kasvas, aga pöllumajanduse 
mahajäänumus oli siiski kogu meie sotsialistliku 
•ehitustöö edaspidisele käigule takistuseks. Valit- 
sevaks nähtuseks külas oli väikekaubavalmis- 
tuse killustatud talumajapidamine, mis sünnitas 
ja  uuesti elule virgulas kapitalistlikke oiluseid, 
kes töölisteklassi liitu talurahvaga löhkuda püüd- 
sid. Kulaklus töstis pead ja püüdis sotsialistlikku 
ehitustööd viljakokkuostu saboteerimisega löh­
kuda. M eie pidime vilja pärast pinevat vöitlust 
pidama. Vilja probleem muutus palavaks poliiti- 
liseks probleemiks. Tööstustööliste varustamine 
oli hädaohus, ja  järelikult oli hädaohus ka sot­
sialistlik ehitustöö. Kapitalistlikud ollused riigis 
kujutasid vaenuliku imperialistliku ümbritsuse 
sotsiaalset tuge.
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Leeninlik kusimus „kumb kum ba“ töusis par 
tei ja kogu riigi ees täies suuruses ules.
Tuli valida kahe arenemistee v a h e l : kas taga- 
nemine, mis kapitalismi restaureerimisele viis, 
voi pealetungimine, mis] sotsialismi vöidule 
viis ja pidi viima.
Lenin ja Stalin, kes meie parteid aastakum- 
nete vältel kasvatanud, voolinud ja öpetanud, 
olid tema sellele otsustavale valikule ette val- 
mistanud. Vähe aega enne seda oli partei, ees- 
otsas seltsimees Staliniga, leeninlis-staalinlikku 
seadet sotsialismi vöidu vöimaluse kohta uhel 
maal valjus vöitluses Trotski ja sinovjevlis-trots- 
kistliku bloki vastu ära kaitsenud. (Kiiduaval- 
dused.) Oluliselt tuli parteil maha suruda väike- 
kodanluse mäss, kes ei tahtnud ning kartis sot- 
sialistliku revoluisiooni arenemist. 1928 a. alus- 
tasid partei vastu riinnakut parempoolsed opor- 
tunistid, kelle suu läbi rääkis kulaklik stiiiihia. 
Nad astusid väljä industrialiseerimise körgete 
tempode vastu, nöudes välismaalt uutele tehas- 
tele veetavate masinate ja tööpinkide asemei 
hulgaliste tarbekaupade sissevedu; nad vöitle- 
sid sovhoosilise ja kojhoosilise ehitustöö harges- 
tamise vastu, soovitades parteil täielikult toetuda 
individuaalsele talumajapidamisele ; nad olid ka- 
pitalistlikkudele ollustele pealetungimise vastu, 
kinnitades, et kulak kasvavat rahulikult sotsia­
lismi, tahtsid parteid ja töölisteklassi hirmutada, 
teatades, et kui ei ole kulakut, siis ei ole ka vilja.
Stalini geenius, töölisteklassi geenius juhtis 
riiki.
Ja  partei tegi oma valiku, valiku, mis meie 
maa saatuse ja  iileilmse proletaarse revolutsiooni 
tuleviku ära määras.
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Partes valis hargestatud pealetungimise tee 
kapitalistíikkudele ollustele kogu väerinnal. See  
oli rahvamajanduse sotsialistliku rekonstrueeri- 
mise tee, riigi industrialiseerimise ja polluma- 
janduse kollektiviseerimise tee, kulakluse kui 
klassi likvideerimise tee, riigis kapitalismi juurte 
väljakiskumise tee.
Ülesanne polnud k e rg e !
Küsimus seisis sei ajal nii, rääkis seltsimees 
Stalin möödunud minevikule tagasi vaadates r
„Kas  meie lahendarae selle ülesande koige lühema ajaga  
ja kindlustam e meie maal sotsialistrd, vói mele teda ei la- 
henda ja siis meie maa —  tehnikaliselt nörk ja kultuurses 
m ones pime — kaotab oma iseseisvuse ja muutub imperia- 
listlikkude suurriikide m änguobjektiks.“ 1
Selle ülesande lahendamine oli seotud ümber- 
korraldamise ajajärgu suurimate raskustega, maa 
tehnikalis-majandusliku mahajäänumuse äravöit- 
mise ja  külas sotsiaal-majanduslikkude vahekor- 
dade ümberkorraldamise raskustega, vaenulik- 
kude olluste saboteerimise ]a kahjustamise maha- 
surumise raskustega, raskustega, mis järeldusid 
kapitalistlikust ümbritsusest, nende raskustega, 
mille varju klassivaenlane ikka alati puges. Ja  
mida kövem oli sotsialistliku pealetungi surve, 
seda ägedamaks muutus klassivaenlase vastu- 
panu. Kogu kapitalistlik maailm jälgis selle vöit- 
luse kaiku hinge kinni pidades. Emigrantide rüh- 
mitused hakkasid end liigutama, näitelavale roo- 
mas tööstusepartei. Söjastaabid hakkasid inter- 
ventsioonile valmistuma, mille tähtaja nad 1930 
aasia peale kindlaks määrasid. KUid miski ei 
suutnud enamlaste otsustavust murda.
1 Stalin — K one Kremli lo s s is ., '.
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Partei pealiin —  hargestatud pealetungimine 
kogu väerinnal —  leidis oma konkreetse väl- 
jenduse viieaastaplaanis, millega esimene pro- 
letariaadi diktatuuri maa aluse pani suurima 
strateegilise ulesande lahendamiseks —  eesrind- 
likkudele kapitalistlikkudele riikidele tehnikalis- 
majanduslikus suhtes järele jouda ja neist mööda 
ajada. (Kiiduavaldused.) Ja  vaat’ siin algab 
suure sotsialistliku ehituse kangelaslik ajajärk, 
mis meie vaenlased märatsema sundis, meie 
sobrad vaimustusse ajas ning kogu maailmas 
imestust tekitas.
NSV U it ullatab kogu maailma oma sotsia­
listliku ehitustöö tempodega. Tööstusetoodangu 
juurdekasv tegi esimesel viisaastakul iga aasia 
keskmiselt väljä 22 prots., 1934 aastal —  18,3 
prots., 1935 aastal (plaani järgi) — 17 prots. 
Niisuguseid temposid pole ajaloos mitte iikski 
kapitalistlik riik kunagi tunnud. Neljä aasta väl- 
tel töstsime meie malmi valmistuse 5 miljonilt 
tonnilt 10 min. tonnini, kuna aga Am. Uhend- 
riikidel kulus 15 aastat selleks, et seda teed 
läbi käia, Inglismaal aga —  36 aastat. Kogu maa­
ilma masinaehituse tööstuses oli meie erikaal 
1928 aastal köigest 4,2 prots. 1937 aastal ta saab 
vörduma 37,5 protsendile. (Kiiduavaldused.) 
Kogu maailma tööstusetoodangus seisime meie 
1928 aastal maailmas viiendal ja Euroopas nel- 
jandal kohal, praegu seisame meie teisel kohal 
Am. Uhendriikide )äre[(kiiduavaldused)\aEuroo- 
pas esimesel kohal. Ja, seltsilised, pange tähele, 
et jutt ei ole mitte praegusest Euroopast, kriisis 
olevast Euroopast, vaid 1929 aasta Euroopast. 
(Kiiduavaldused.) Nafta, malmi, masinaehituse 
ja traktoriehituse poolest oleme meie köigi
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Euroopa riikide seas esimesele kohale tnlnud. 
(Kiiduavaldused.) Meie hakkame arendama oma 
enese tööpinkide ehitamist, körgeomaduslik- 
kude teraste, mootorite, turbiinide, generaato- 
rite valmistamist, oma enese keemiatööstust, 
oma enese lennukiteehitamist, vallutame mit- 
met tuupi keerulisemate masinate valmistust. 
Meie maa kattub ehitusetelingutega, löhub mä- 
gesid, kaevab tunneleid, teeb raudteevalle, kae- 
vab kanaleid, ehitab tammisid, tehaseid, mis 
endist köige uuema tehnika imesid kujutavad, 
loob uusi tööstuseraioone, uusi kivisöe-metal- 
lurgia baase, industrialiseerib rahvuslikke vaba- 
riike. Ja  seda köike sei ajal, kui kapitalistlik- 
kudel maadel tööstus ja kaubanduslik elu rau- 
geb, jubä olemasolevate ettevötete korstnad 
suitsemast lakkavad, iiksteise järgi körgahjud 
kustuvad, sadamad vaikseks jäävad, surmavai- 
kus paljudes töölistealevites valitsema hakkab, 
miljonid inimesed sunnitud tegevusetusele on 
määratud, NSV Liidus aga määratusuur rahva 
entusiasmi laviin, pähkides teelt köik takistu- 
sed, maa iimber muudab. (Kiiduavaldused.)
Seltsilised, teie näete seda ämbermuudetud 
maad. Teie teate, et NSV U it oma tööstusetoo- 
dangu vörreldes 1913 a. peaaegu viiekordsustas 
ja  vörreldes 1928 a. kolmekordsustas, et sotsia- 
listlik sektor valdab praegu 96°/0 kogu meie maa 
majandusest. Kuid mis peitus nende tempode 
taga, Dneprostroide, Magnitogorskide, Turkes- 
tani-Siberi raudteede, Valgemere kanalite, nende 
40  tuhande suurtööstuse ettevötete ja 300 tu- 
hande väiketööstuse ettevötete efiituse ja  kasvu 
taga, mis sotsialistlikul riigil praegu olemas? See 
on määratusuur töö, mis tegi meie rahvas, keda
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see suur ehitus sotsialistlikult ümber kasvatas, 
klassiliselt ümber tegi, kultuuriliselt ja  aineliselt 
üles äratas; töö, milles meie partei, meie töö- 
listeorganisatsioonid, proletaarne ühiskondlus 
tegi toorest, külast tulnud materjalist lööklas- 
test-entusiäste, töökangelasi, betoonitegijaid, kes 
üleilmseid rekotde üles seadsid, ja körgahju- 
töölisi, kes ahju kasuliku ärakasutamise äär- 
mise koeffiisiendi ületasid.
Meie ehitus ei läinud libedalt, nagu see vöis 
kaugelt paista. Meile oli ehituseks vaja metalli, 
kuid seda ei olnud; oh vaja ehitusmaterjale, 
kuid neid oli napilt; oli vaja neid m ater ja le ja  
suuri inimhulke uutele kohtadele viia, kuid 
transport oli lämbumas; oli vaja ehitajaid jä 
töölisi toita, riietada, neile jalanöusid, elemen- 
taarseid elamisetingimusi anda, kuid ressursse 
ja tagavarasid ei jatkunud; oli vaja kvalifitsee- 
ritud töölisi, aga kust pidime neid korragá vötma? 
Ei olnud insenere, tehnikuid, ei olnud köige 
elementaarsemat tööstuskultuuri. Meid röhus 
vanalt korralt pärandatud vana vene hooletus, 
igivana loidus, bürokratism. Aga klassivaenlane 
kasutas ära iga meie noorte vilumata kaadrite 
eksitust, koostas ülespuhutud eelarveid, ajas 
plaanid segi, pani ette teadlikult kölbmatuid Pro­
jekte, rikkus masinaid, korraldas pölemasüütamisi, 
öhkulaskmisi, löhkus kallist sisseseadet.
Nende aastate vältel olid terve riigi musklid 
ja närvid pinevd, nagu pingule tömmatud köis. 
Meie elasime ainult endi ehitustele. Kui me 
mötlesime, siis mötlesime meie nende ehituste 
nurnbritega; kui me rääkisime, siis rääkisime meie 
ainult neist; kui meie istanguid pidasime, siis 
veendasime, vaidlesime ainultnende ü le ;kui me
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ninusime, siis nägime unes ainult neid. Köik 
oli allutatud uhele eesmärgile —  suurte tööde 
pläani täitmisele, mida meie partei ja  maa enda 
ette seadnud; maa köigi aineliste vahendite 
pingutamine, mobiliseeritud inimtahe, organi- 
seeritud inimenergia, enamlik edasitung ja ees­
märgile ptiue; tema, see eesmärk, dikteeris ette 
meie rahva tagasihoidliku elutäseme. Neil päe- 
vil meie miljoniline kommunistlik enamlaste par­
tei söi viletsasti ja magas halvasti. M eie pare- 
mad inimesed —  Dsershinsku KUiböschev pöle- 
sid töös uneta öödel majanduslikkude arves- 
tuste pärast.
Seda sotsialistlikku pealetungimist, mis köigi 
aegade ja  köigi rahvaste söjakäigud varju jät- 
tis, ei suutnud mitte köik väljä kannatada. Köik 
arglik, ennastarmastav, alatu, mädanenud langes 
käigu peal körvale, köik see virises, hädatses, kui­
vas uskumatust, kuulutas ette hukatustRa uhines 
iileilmse kapitaliga selle sotsialismi vöidu öelas 
vihkamises; jäledad, vastikud, alatud sinovjev- 
lis-trotskistliku bloki poliitilised degeneraadid 
tapsid meie söbra, kogu partei lemmiku, vöi- 
lude organiseerija Bakus, Leningradis ja Hibii- 
nis S. M. Kirovi. (D elegaadid austavad S. M. Ki- 
rovi mälestust pustitöusmisega.)
Kuid vöimas laviin, mille pani liikuma raudne, 
paindumatu staalinlik tahe, veeres edasi. Ta 
vöitis kapitalismi viimaseid kantse meie maal, 
pöllumajandust kollektiviseerimise alusel re- 
konstrueerides. Seal, kus oli 25 miljonit indivi- 
duaalset talumajapidamist, ta löi 250 tuhat kol­
hoosi, 5 tuhat sovhoosi, iile 4 tuhande masina- 
ja  traktorijaama, mis läksid riigile maksma iile 
9  miljardi rubla. Seal, kus töötasid harkader ja
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talvise nälgimise tagajärjel karva maha ajanud 
bobusekronu, töötavad 300 tuhat traktorit, um- 
bes 50 tuhat kombaini, 35 tuhat veoautot. Trak- 
toritega varustamise poolest on meie pöllutöö 
maailmas esimesel kohal. Kolhoosi pere peale 
tuleb praegu kaks korda rohkem maad, kui 
kehvik- voi keskmik-majapidamise peale, kui ta 
iiksikmajapidamise iseloomu kandis (kiiduaval- 
dused)\ meie kolhoosnikud andsid 1934 a. 
kaubavilja uks miljard puuda rohkem, kui need- 
samad kehvik- ja keskmik-majapidamised enne 
kollektiviseerimist. Likvideeritakse meie pöllu- 
majanduse kasvu tempo ammuaegne mahajää- 
mine tööstusest. Pöllumajanduse toodangu juur- 
dekasv tegi 1926— 1929 a. a. iga aasta keskmi- 
selt väljä 2,7 prots., teise viisaastaku kahel 
esimesel aastal —  6,5 prots., 1935 aastäl ta 
peab ule 16 protsendi väljä tegema. (Kiidu- 
avaldused.) Miljonid inimesed näevad neid edu- 
samme ja teie, seltsilised, tunnete neid seda 
tugevamini, kuna teie söitsite neist riikidest, 
kus talurahva seisukord on meeleheitlik, kus 
Saksa talurahva völg töuseb 14 miljardi mar- 
ganl, kus Ameerika farmerite völg teeb kogu 
farmide väärtusest väljä 42 prots. ja ligi pool- 
miljonit Ameerika farme on viimastel aastatel 
oksjonil maha miiiidud, kus Jaapani talupoja 
völad uletavad pöllumajanduse aastase iildtoo- 
dangu viis korda, s.t .  Jaapani tälupoeg ja tema 
perekond peavad sellest völakoormast vabane- 
miseks löpetama viieks aastaks söömise, joo- 
mise ja riietumise.
Oma voitu kapitalistlikkude olluste iile ei 
saanud meie mille kergell. Meil tuli kiilas löh- 
kuda igivana kord, ära voita eelarvamised, väljä
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kiskuda „miljonite hirmsad harjumused“. Klassi- 
vöitlus töusis kiilas enneolematule teravusele. 
Oöd ja päevad möödusid kirglikkudes vaielus- 
tes: kas kolhoosil olla, voi mitte olla. Kehvik 
veendas koosolekut kolhoosi paremustes kuni 
hääl kähisema hakkas. Keskmik köikus : öhtul 
otsustas ta kolhoosi minna, hommikul vötfis 
hobused ja inventari tagasi. Kulak ässitas rah- 
vast, kutsus teda karja tapma, hobuseid hävi- 
tama, iihiskondlikku varandust varastama, vilja 
pöletama. Ta toi väljä söja ajal maha maetud 
juntpiissi. Meie riik, keda leeninlik partei juh- 
tis vöidult vöidule, läks läbi nende raskuste. 
Ja  selle kapitalistlikkudele ollustele pealetungi- 
mise tagajärjed on praegu meie ees. (Kiidu- 
avaldused.)
1928 aastal meie alles asusime esimese viie- 
aastaplaani täitmisele. M eie mitte ainult ei löpe- 
tanud selle neljä aastaga, vaid täidame juba edu- 
kalt teist viieaastaplaani. Kogu maailma kodan- 
lus ja tema sotsiaaldemokraatlik agentuur loot- 
sid 1928 aastal talurahva kätega sotsialismi lik- 
videerida ja  kapitalismi uuesti jalule seada. 
Kuid tegelikult talupoegade krobedad käed lik- 
videerisid töölisteklassi juhtimisel kulas kapita­
lismi ja  kindlustasid sellega sotsialismi vöidu. 
1928 aastal meie olime sunnitud leivakaardid 
maksma panema. Nuiid meie tuhistasime leiva- 
kaardid, niiud on vilja probleem meie maal 
lahendatud. 1928 aastal tahtis pead töstev ku­
lak sotsialismi purustada, kuid niiud on sot- 
sialisfti kulaku täiesti purustanud. 1928 aastal 
lootis kodanlus NSVLiidu kapitalistlikule iimber- 
kasvamisele, iileilmse kapitali liidu loomisele ka- 
pitalistlikkude ollustega meie riigi sees, — niiud
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ei ähvarda meie maad mitte kapitalistlik iimber- 
kasvamine, vaid kapitalistlik väljasuremine pu- 
reb maailma, kus veel kodanlus vöimutseb; 
niiiid iihineb vöidule jöudnud sotsialism ikka 
tihedamalt iileilmse töölisteliikumisega; niiiid 
ei ole mitte sotsialismi loojang ja  kapitalismi 
töus kätte jöudnud, nagu valgekaartlane Trotski 
kinnitas, vaid sotsialismi töus ja kapitalismi 
loojang, nagu seda meie partei kinnitas. (Kii- 
duavaldused.) Leeninlik kiisimus „kumb kumba“ 
ei olnud 1928 aastal meie maal lahendatud, 
Niiiid on ta lahendatud sotsialismi kasuks lö- 
pulikult ja tagasipöörmata. 1928 aastal olid 
meil rekonstrueerimise ajajärgu raskused. Niiiid 
meie tegime neile raskustele lopu. Meil jää- 
vad raskused, mis seotud kapitalismi jäänuste 
äravöitmisega majanduses ja  inimeste teadvuses, 
kiisimuse „kumb kumba“ otsustamisega rahvus- 
vahelisel areenil. (Kiiduavaldused )
Leeninliku partei juhtimisel eesotsas seltsimees 
Staliniga muutis NSV Liidu töörahvas karmis 
klassivöitluses NSV Liidu agraarmaast, nörgast, 
mahajäänud, kultuursuseta, viie sotsiaal-majan- 
dusliku laadiga maast, tehnikalis-majanduslikus 
möttes kapitalistlikkudest riikidest söltuvast ja  
söjalises möttes nörgast maast körgelt indust- 
riaalseks maaks, kes suuteline köiki tänapäeva 
keerulisi masinaid valmistama, kes pole söltuv 
välismaa kapitali tujudest, eesrindliku kollek- 
tiivse pöllumajandusega, jagamatult valitseva 
sotsialistliku laadiga maaks, maksimaalselt kind- 
lustatud riigikaitsevöimega maaks. (Kiiduaval­
dused.)
Sellega meie ehitasime sotsialismi kindla 
alusmuiiri. Ja  niiiid meie rahvamajandusele alla
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pandud mie tehnikalise baasi ja  tema uute 
uhiskondlikkude vormide, sotsialistlikkude vor- 
mide, loomise kokkuvöttes meie avame endi 
maale tema edasiseks sotsialistlikuks arenemi- 
seks laialdased väljavaated. Tema edasiliiku- 
mist sotsialistlikkudel teedel ei takista nüüd ei 
valmistavate jöudude madal tehnikalis-majan- 
duslik tase, ega ka väiketalupidamise eraoman- 
duslik laad. Kapitalistliku majanduse jäänuste 
stüühilikkuse elemendid ei saa enam pidurdada 
meie maa plaanikindlat sotsialistlikku majandust 
naguvarem. Nüüd on inimene ja  tema töö neist 
tingimustest vabastatud, mis minevikus meie 
yrenemisele tökkeid tegid. Nüüd otsustab ini­
mene, tema taltsutamata tahe, tema töö organi- 
seerimine köik. „Meie programmi reaalsus —  see 
on elavad inimesed,“ —  ütles seltsimees Stalin. 
Ja  see, mida näiteks sm. Kaganovitsh raudtee- 
transpordil ära teinud, enamliku tungivusega 
ümber lükates köik vana teaduse äärmised nor- 
mid, on köige paremaks illustreerimiseks selle 
kohta, missuguseid jöudusid peidab eneses sot- 
sialistlik kord ja mida vöivad sotsialistlikku ehi- 
tusetööd juhtijad enamlased kätte saada. (Kiidu- 
avaldused.)
II. UUS AJAJÄRK SOTSIALISTLIKU RIIGI 
ARENEMISES
Sotsialismi vöit NSV Liidus löi tingimused 
hulkade ainelise heaolu ja nende kultuurilise ta- 
seme niisuguseks kasvuks, mida ükski kapita- 
listlik riik maailmas uneski pole näinud. Meie 
vöime alles nüüd kogu suuruses köigi oma mö- 
tete j a  tegude keskkohta  enda ette seada ini- 
mese eest hoolitsuse. Inimene ei ole mitte aja- 
loo sönnik, nagu seda faschism kuuhitab, inim- 
mass pole mitte objektiks iaschistliku kaprali 
piitsale, kes arvab end Nietzsche üliinimese 
olevat, ta pole mitte ori, kes Egüptuse püramiide 
ehitab, ta pole mitte ripats kapitalistliku ma- 
sina küljes, et käputäiele parasiitidele lahedat 
ein luua, ta pole mitte orjaliku, feodaalse, ka- 
pitalistliku kUrnamise Objekt. Inimene on sot­
sialismi looja, uue ühiskondliku korra looja. Ini­
mene on ajaloos esimest korda oma kohale pan- 
dud. (Kiiduavaldused.) Ta on oma saatuse ja 
oma ajaloo sepp, ta on sotsialistliku masina va- 
litseja. Sotsialism on tema jaoks, tem aise on 
sotsialismi suur eesmärk.
„Poleks vaja olnud 1917 a. Oktoobris kapitalfsmi kuku- 
lada ja rea aa sta te  kestel sotsialism i ehitada, —  üiles sm. 
Stalin partei XVII kongressil, —  kui meie seda kätte ei saa, 
et inimesed meil küllases elaksid. Sotsialism  tähendab  
mitte viletsust ja puudust, vaid viletsuse ja puuduse kao-
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tamist, ühiskonna kôikidele liikm etele jôuka ja kultuurse 
élu organiseerim ist.“ 1
Luua Nöukogudemaa inimestele jôukas, kul- 
tuurne, terve, rôômus ja  ônnelik élu —  selle 
ülesande kallal töötavad praegu visait kogum eie 
partei ja meie maa. Jôukas, kultuurne ja  ôn­
nelik élu sotsialistlikul maal pôle mitte ük- 
siku inimese kätetöö. Mitte pudenevale juhuste 
vôi ônnestumise liivale pôle meil ônn ehitatud, 
ta ei ole mitte köige kavalamate, hâbematumate 
ja  teisi küünarnukkidega kôrvalelükkajate, jultu- 
nud inimeste osa. Kogu rahvahulgaga peale su- 
rudes lahendame meie sotsialistliku inimese 
ônne ülesande. Meil on kürnned rniljonid ini- 
mesed sidunud orna isikliku saatuse sotsialismi 
edusammudega. Ja  ainult sellele määratusuu- 
rele kollektiivile on niisuguse ülesande lahen- 
damine jôukohane.
Tôôrahvahulkade ainelise ja  kultuurilise tá­
seme pôhjaliku paremustamise asjus on meil 
tänapäev juba suured saavutused. Ja  jutt pole 
mitte reformidest, millised proletariäat kapitalisti- 
delt ägedate vöitlustega väljä kisub, et kon- 
junktuuri esimesel halvenemisel, nagu seda maa­
ilma majandusekriis näitas, nad uuesti kaotada. 
Jutt on niisugustest muudatustest, mis on läh- 
tepunktiks hulkade seisukorra edasisel paremus- 
tamisel, mis on vöimalikud ainult sotsialismi 
vöidu puhui.
M eie maa ei tunne töötaolekut, ega saagi 
teda tundma. (Kiiduavaldused.) Tööliste ja tee- 
nijate arv on meil 1928 a. peale kasvanud roh-
1 Stalin — »Leninismi küsim used“, II k., lhk. 317 , (Ees- 
tikeelne tölge.)
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kern kui kahekordselt, tööpalga fond on suu- 
renenud rohkem kui viiekordselt, sei ajal kui 
kapitalistlikkudel maadel on tööpalk langenud 
40— 50 prots. vörd. Kulutused sotsiaalse kinni- 
tuse peale on meil kasvanud 1050 miljonist
1928 a. rohkem kui 6 miljardini 1935 a. (kiidu- 
avaldused), aga kapitalistlikkudel maadel sot- 
siaalne kinnitus tühistatakse, tööpalgast maha- 
arvamistega riisub kodanlus töölisi ikka roh­
kem. Meil on tööpäev maapealses tööstuses lü- 
hendatud 7 lunnini ja kaevandustes 6 lunnini, 
aga kapitalistlikkudel maadel käib töö inten- 
sifikatsiooni kasvu juures tööpäeva pikenda- 
mine.
Meil ei ole küla vaesustumist. M eie talupoeg 
ei tunne pöllumajandusekriisi. Ta ei vaata kur- 
vameelselt pölluribale, mis piiri paneks tema 
püüetele önneliku inimliku elu poole: ta ei 
kannata maataoleku all, veojöu puuduse ega 
ka inventari ja  seemnete puuduse all. Sovhoo- 
sid ja kolhoosid said alles käesoleva aasta ke- 
vadel ja suvel 21 tuhat kombaini, peaaegu sada 
tuhat traktorit. M eie talupoega ei kägista liig- 
kasuvötjad ega pangad, —  pöllumajanduse tost - 
mise asjasse on meil riik mahutanud miljardid 
rublad. Talupoeg läheb kiirete sammudega jöu- 
kale elule. Teraviljakultuuride üldsaak oli kol- 
hoosides juba 1933 a. ühe elaniku peale 10 
prots. körgem, kui kulaklistes majapidamistes
1929 a. (Kdduavaldused.) 1933 a. tuli iga kol- 
hoosniku ja tema perekonnaliikme peale kesk- 
miselt 10,2 tsentnerit 6,2 ts asemel kehvik- ja  
keskmik-majapidamistes ning 9,2 ts asemel ku­
laklistes majapidamistes 1929 a. Meie talupoja 
saatus on tema enese kätes, tema purustama-
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tus sidemes kolhoosiga, mistugineb tugeva me- 
haanikalise baasi peale.
Kiirete tempodega läheb meie kommunaalne 
ehitustöö, kasvab linnade heakorraldus, kaovad 
kapitalismile iseloomulikud töölistekvartaalide 
urkad, ehitatakse avarad, valged majad, vanad 
linnad ehitatakse umber, uued linnad töusevad 
nagu maa alt. Meie partei ja valitsuse poolt 
hiljuti vastu vöetud Moskva rekonstrueerimise 
kiimne-aasta plaan maalib oma ilu ja heakorral- 
duse poolest muinasjutulise linna jooned  iiles, 
mis saab täielikult öigustama maailma pealinna 
nime.
Tuntavalt töuseb töörahva kultuuriline tase.
NSV Liidu alg- ja  keskkoolides öpib iile 25 
min. inimese ja töötab 600 tuhat kooliöpetajat. 
6 aasta vältel on keskkooli öpilaste arv lOkorda 
suurenenud. Meie körgemates öppeasutustes ja 
tehnikumides loetakse praegu 1 min. 300 tuh.. 
öpilast. Teine viisaastak näeb ette spetsialistide 
arvu kasvu 2,7 miljonilt kuni 4  miljonini, kus- 
juures pöllumajanduse alal spetsialistide arv kaks. 
korda kasvab. Teises viisaastakus töuseb mas- 
siliste kvalifikatsioonide väljalaskmine 5 min. 
inimeseni. Ainuiiksi 1934 aastal valdasid 270 tu­
hat talurahva lihtsat noormeest ja tiidrukut trak­
tori, aga 19 tuhat said kombainistideks. Juba 
enne 1933 aastat tösteti tööliste ja  tööliste laste 
seast poolteist miljonit inimest ettevötete direk- 
torite, kohtunikkude, prokuröride, kooliöpeta- 
jate, teadusetööliste, akadeemia öpilaste jne  koh- 
tadele.
Aga vötke meie raamatute ja  ajalehtede ning 
ajakirjade toodang. Lenini, Stalini, suurima pro- 
letaarse kirjaniku M. Gorki kirjatööd levivad
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kümnetes miljonites eksernplarides. Srn. Dirnit- 
rovi aruanne rneie kongressil ilmus 1 rniljoni 
eksernplarilises tiraashis, kuid seegi tiraash pole 
küllaldane. (Miirisevad kiiduavaldused.) Tea- 
duslikud raarnatud tulevad rneil väljä 50 tu- 
hande eksernplarilises tiraashis igaüks. Köigi 
ajalehtede üldtiraash on kasvanud 8,8 rniljo- 
nilt 1928 a. kuni 38,5 rniljonini 1934 a. Aga 
siiski on raarnat ning ajaleht rneil koige defit- 
siitsern ala, sest rneie kultuurinouded kasva- 
vad vörratu kiirernalt ja  laiernalt.
Noukogude voirn áralas elule terved rahvu- 
sed, kes kapitali ikke ali väljä surernas olid, 
aitas neil orna kirja luna, jalule töusta ja  täie- 
öiguslikkude liikrnetena NSVLiidu rahvaste üht- 
sesse perekonda astuda.
Partei XII kongressil 1923 a. ütles seltsirnees 
Stalin:
„Asi on selles, et rneie vabariikide Lildu peale vaatab  
kogu Idamaa, nagu katsepóllu peale. Kas lahendarne rneie 
selle Liidu raam ides óieti rahvusküsim use tema praktilises 
rakenduses, kas paneme m eie siin selle Liidu raam ides 
rahvaste vahel maksma tóelikud vennalikud vahekorrad, 
töeliku koostöö, —  ja siis näeb kogu Idamaa, et meie fö- 
deratsiooni näol on tal olem as vabastuselipp, on olem as 
eelvägi, kelle jälgedes ta minema peab, — ja see saab  
olema maailma imperialismi varingu alus. Voi teeme meie 
siin kogu föderatslooni koosseisus vea, purustame varem  
róhutud rahvaste usalduse Venem aa proletariaadi v a stR  
vötame vabariikide Liidult selle töm bejou Idamaa sllmis, 
mis tal olemas, —  ja siis vöidab imperiallsm , kaotame 
m eie.“ 1
Kogu maailm näeb tänapäev rikkalikku örast 
meie „katsepollul“, millest seltsirnees Stalin rää-
1 GraJiHH —  MapKCH3M h HaunoHajibHO-KOJiOHHaJibHbiñ 
B onpoc, lhk. 112, n a p ra sa a t, 1934 a.
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kis. Nöukogude Liidu rahvusvabariikides ja -ob- 
lastites vöib enneolematut rahvamajanduse ja 
kultuun töusu märgata, mis vormilt rahvuslik 
ja  sisult sotsialistlik.Ukrainasse on ehitatud meie 
industria suurimad hiiglased: Harkovi traktori- 
ja  turbiinitehased, Kramatorski masinaehitusete- 
has, Luganski veduriehitusetehas, Saporoshje 
kombinaat jne. Ukrainakeelsete ajalehtede tiraash 
töuseb üle 6 min. eksemplari.
Kesk-Aasia vabariikides on kasvanud oma töös- 
tus kolmesaja tuhandelise proletaarlaste väega. 
Turkestani pöllumajanduses töötas enne revo- 
lutsiooni 800 aíra, praegu aga künnavad Kesk- 
Aasia pöldusid poolmiljonit atra ja 15 tuhat 
traktorit (kiiduavaldused), Kesk-Aasia dehkani- 
majapidamistest on kollektiviseerimisega haara- 
tud 70 protsenti. Turkestani algkoolides öp- 
pis enne revolutsiooni tühine arv lapsi ja needki 
enamuses venelased. Kesk-Aasia 11 tuh. alg- 
koolis öppis 1934 a. emakeeles 1 min. last. 
(Kestvad, tormilised kiiduavaldused.) Seal on 
35 körgemat öppeasutust. Kirjaoskajaid elanikke 
oli Turkmeenias enne revolutsiooni 0,7 prots., 
praegu on seal 70 prots. elanikke vallutanud 
kirjaoskuse. (Kiiduavaldused.)
Kesk-Aasia kaugetes palavates steppides on 
teostunud suurim ajaloolik sündmus, mis kut- 
sub esile sügava erutuse kogu Idamaal, kus 
elab üle poole inimkonnast. Nöukogude Liidu 
Kesk-Aasia vabariikides, kus hiljuti valitses feo- 
daai-möisnikkude, orjuslik laad, ehitatakse täna- 
päev sotsialistlikku kordä.
Meie töstsime aktiivsele poliitilisele ja val- 
mistuslikule elule niisuguse määratusuure elanik- 
kude kihi, kui naislerahvad. Talunaisterahvas,
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kes end suuresi puudusest pisaratest tühjaks 
nutiis, kes laulu hoigas kibedast saatusest, naise 
saatusest, kes palava päevaga kibedal tööajal 
pöllusiilul siinnitas, muutub kolhoosis aktiivseks, 
julgeks sotsialistlikust ehitusest osavötjaks.
Uus kolhoosi pöhikiri on talle sünnitamise 
puhui puhkuse öiguse kindlustanud, kusjuures 
talle kolhoosis teenitud keskmine tööpalk al­
les hoitakse. Teda valitakse kolhooside juha- 
tustesse, külanöukogudesse, raiooni täidesaate- 
komiteedesse, oblasti ja üleliidulistesse juhti- 
vatesse organitesse. Naisterahvaid valiti vii- 
mastel valirnistel külanöukogude liikrneteks 330 
tuhat, külanöukogude esirneestena töötab 2500 
naisterahvast, linnanöukogudesse valiti 50 tuh. 
naissaadikut. Aga kui paljudele naisterahvastele 
on antud Lenini ja Púnase Töölipu ordenid! 
Riik teeb selleks köik, et töötavale naisele välja- 
pääsu ühiskondliku ja valmistusliku elu areenile 
avaramaks teha. Sei eesmärgil kergendatakse tai 
laste eest hoolitsemist —  koolieelsetesse asu- 
tustesse on mei'1 ligi 8 min. lavst tömmatud.
Meie lapsed üldse on palava armastuse, tähele- 
panu ja hoolitsusega ümbritsetud nagu ei ühelgi 
kapitalistlikul maal. M eie tegime lopu laste ko- 
duta-olekule, mille meie endi raskelt minevikult 
päranduseks olime saanud. Meil ei ole saatuse 
hooleks jäetud lapsi, sest riik ja ühiskond vö- 
tavad endi peale hoolitsuse vanemateta jäänud 
laste eest.
Kas on vöimalik köiki meie saavutusi üles 
lugeda? Mitte mingisugused määratusuured köi- 
ted ei suudaks kirjeldada köike seda, mis te- 
hakse meie sotsialismi vöidu maal. Kuid köik 
need saavutused, kui suured nad ka ei oleks,
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ei rahulda meid. Endi püüetes meie ei lähtu 
mitte revolutsioonieelse vene töölise tasemesü, 
mitte kapitalistlikkude maade töölise tasemest. 
Nii see kui ka teine ei ole meile juhiseks, ta ei 
saa olla meile möödupuuks, samuti nagu ei saa 
vangi reshiim eeskujuks olla inimesele, kes va- 
badusse pääsenud. M eie tahame, et meie töö- 
line ja kolhoosnik elaksid veel paremini, et köik 
kuni viimaseni oleksid jöukad, et meil oleks roh­
kein liha ja rasva, et meie külaelanikkudel olek­
sid head riided ja jalanöud, et ölgkatusega ütid 
ei tuletaks meile meelde vanu endiseid vene- 
töelugusid, et meie üldise hügieeni, komfordi 
ja  mugavuse köigi jaoks kätte vöidaksime, e t  
inimene kunagi ei väsiks elämast ja  elust röömu 
tundmast. (Kiiduavaldused.) Seda teed mööda, 
köiki takistusi ja raskusi ära vöites, liigume meie 
alatasa edasi. Ei möödu mönda aastatki ja  teie 
ei tunne ära maa tänast päeva, samuti nagu teie 
tänä ei tunne sotsialistlikus Venemaas nepi Vene- 
maad ära.
Sotsialismi ülesehitamise tulemusena on saa- 
vutatud meie maal proletariaadi diktatuuri riigi 
määratusuur' kindlunemine. Meie jääm e proleta­
riaadi diktatuuri riigiks ka tänapäev, samuti kui: 
teisel päeval pärast Oktoobrit, kuid tagasipöör- 
rnata sotsialismi vöiduga NSV Liidus meie 
töstame endi nöukogude riigi vöimsuse enne- 
nägematule körgusele. Meie riik ei ole enam 
see, mis ta oli kodusöja ajal, mil meil tuli ve~ 
ristes lahingutes vöidelda nöukogude vöimu loo- 
mise ja kindlustamise eest. M eie tänapäeva riik 
—  see on köige püsivama, köige kövema korra, 
sotsialistliku korra riik, mis ei seisa mitte sö ja-  
kommunismi majandusel, vaid vöidule tulnud
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sotsialismi edeneval majandusel. (Kiiduavaldu­
sed.) See ei ole selle aja riik, mil sotsialismi 
klassivöitluses kapitalistlikkude ollustega alies 
lahenes ajaloolik küsimus „kumb kumba“, vaid 
riik, kus sotsialism on juba kapitalistlikkude ol- 
luste üle vöidu saanud. See pole mitte mitme- 
suguste sotsiaal-majanduslikkude laadidega riik, 
vaid jagamatult valitseva sotsialistliku laadiga 
ning tööliste ja  kolhoosnikkude järjesti kasvava 
huvideühtsusega riik.
Lenin ütles juba 1918 aastah et „nöukogud 
on demokratismi köige körgem vorm, isegi enanu 
demokratismi sotsialistliku  vorm! algus“. Nöuko­
gude VII kongressi! seltsimees Stalini initsiatii- 
vil vastu vöetud ajaloolik otsus meie maal ühe- 
tasase, otsekohese ja kinnise hääletamise maks- 
mapanemise kohta on suurimaks sammuks selle 
sotsialistliku demokraatia teostamise teel, mil- 
lest Lenin rääkis.
Mispärast meie selle sammu tegim e?
E s i t e k s, seepärast, et proletariaadi diktatuur 
on kindlunenud, —  samal ajal proletaarse de­
mokraatia edasine hargestamine kindlustab pro­
letariaadi diktatuuri omakorda veel enam.
T e i s e k s ,  seepärast, et meie maal kindlunes 
eraomanduse asemel valmistamisabinöude peale 
sotsialistlik omandus, kuid proletaarse demo­
kraatia edasine arendamine kindlustab hulkade 
teadvuses omakorda ühiskondliku omandusepuu- 
tumatust ja rikkumatust, soodustab kapitalismi 
jäänuste äravöitmist majanduses ja inimeste tead­
vuses.
K o l m a n d a k s ,  seepärast, et NSV Liidus on 
sündinud sotsiaalsed edasinihkumised, mis ker- 
gendavad Nöukogudemaal üleminekut klassideta
sotsialistlikule ühiskonnale. Proletaarse demo­
kraatin laiendamine ise aga kiirendab omakorda 
klassideta sotsialistliku ühiskonna ehitamist.
Määratusuured inimhulgad on nüüd meie maal 
löpulikult ja tagasipöörmatult sotsialismi poole 
pööranud.
Suurde loovasse töösse uue elu loomise ja 
arendamise alal on tömmatud mitte sajad tuhan- 
ded eesrindliknd proletaarlased, vaid üle 100 
miljoni sotsialistliku töötegija.
Talupoja järgi, kes kolhoosnikuks saanud, 
tulid sotsialismile eila veel konservatiivselt möt- 
lejad ollused akadeemikute, öpetlaste, spetsialis- 
tide, näitlejate, maalikunstnikkude seast. Rahva- 
hulkadest töusevad üles juhtijad, organisaato- 
rid, insenerid, tehnikud, leiutajad, piiritä hulk 
vapraid töö ja teaduse kangelasi, tuhandeid tu- 
liseid entusiaste, kes jäise Arktise vallutavad, 
julgeid stratonaute, kes annud väljakutse kos- 
milistele körgustele, lendureid-kangelasi, mere- 
sügavuste, maapöue ja  mäetippude uurijaid.
Sotsialistliku ehitustöö elusse rakendub noor, 
Nöukogudemaal sündinud ja  nöukogude tingi- 
mustes väljä kujunenuduus inimpölv. See pölv 
pole tunnud kapitaliste, nende käsilasi, sandarme, 
pole tunnud orjust, kurnamist, röhumist, ta teab 
ja  tunnistab ainult sotsialismi huvisid, ülesan- 
deid ja eesmärke.
Tema, see inimpölv, samuti nagu ka vanemad 
inimpölved, kes revolutsiooni kooli läbi käinud, 
armastab oma maad kirgliku pojaarmastusega, 
armastab teda mitte seepärast, et ta määratusuur 
on, et teda uhuvad viis merd ja kaks ookeani, 
mitte seepärast, et tai on ligipääsematud mäe- 
seljandikud, avarad pöllud, tihedad metsad,
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veerikkad jöed, mitte seepärast, el selle riigi ja 
seal elavate rahvaste ajaloos oli Kalka lahing, 
oli Dimitri Donskoi, Ivan Kalita, Venemaa 
kokkukoguja, vaid seepärast, et selle riigi üld- 
inimlikud eesmärgid on määratusuured, et meie 
jöed, mered, ookeanid on nöukogude omad, 
metsad, orud ja mäed on nöukogude omad, 
seepärast et meie maa minevikus ei olnud mitte 
üksnes Ivan Kalita, vaid ka Stepan Rasin, olid 
rahvamässud, Morosovi streik, barrikaadid Pres- 
njas, igivana vöitlus tsarismi vastu, seepärast 
et Lenin ja Stalin muutsid selle maa Euroopa 
sandarmist rahvaste vabaduse suureks vahime- 
heks, riigiks, kes avas üleilmse proletaarse re- 
volutsiooni alguse (tormilised kiiduavaldused), 
seepärast et revolutsioonilises söjas interven- 
tide vastu ilmutas see maa maailmale kangelas- 
likkuse imesid.
Nad armastavad oma maad seepärast, et ka- 
pitalistliku barbaarsuse keskel on see maa nöu­
kogude humanismi kandja, et see nöukogude 
humanism ulatab köigest sellest üle, mida ko- 
danlus oma öitsengu köige paremal ajal vois 
teostada. Nad armastavad oma maad seepärast, 
et see on sotsialistlik maa, nad armastavad oma 
paljurahvuslikku rahvast seepärast, et see on 
köige revolutsioonilikum rahvas maailmas, se e ­
pärast et see maa ja see rahvas on kogu töö- 
tava inimkonna vabastamise kants. (Kiiduaval­
dused.)
Mida kiiremini läheb sotsialistliku ehitustöö 
töus ja arenemine, mida laiemad hulgad töm- 
matakse sellesse ehitustöösse, seda teravamini 
tuleb esile uute, painduvamate ja  mitmekesi- 
semate vormide tarvitamise vajadus, et kindlus-
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tada hulkade faktilist osavötmist riigivalitsemi- 
sest, riigiorganite töö paremustamisesü büro- 
kraatliku mineviku päranduse väljakiskumiseks 
neist organitest, üleüldise kontrolli ja  arvestuse 
läbiviimiseks, tähendab— kasvab väljä ka nöu- 
kogude proletaarse demokraatia edasise harges- 
tamise vajadus.
Kuid proletaarse demokraatia edasine harges- 
tamine muutub omakorda uute kihtide sotsialist- 
likku ehitustöösse tömbamise tööriistaks, ini- 
meste sotsialistliku ümberkasvatamise, inimese 
teadvuse ümbertegemise ja  temas alalejäänud ka­
pitalismi jäänuste äravöitmise tööriistaks. Prole- 
taarne demokraatia arendab hulkade initsiatiivi 
ja  isetegevust, kutsub neis esile valitud orga- 
nite jäigimise ja  kontrollimise vajaduse, körgen- 
dab neis vastutusetunnet sotsialistliku ehitus- 
töö eest, öpetab neid juhtima suurt sotsialistlikku 
majandust ja suurt riiki, kasvatab neis sotsialist­
likku suhtumist töösse.
Areneva proletaarse demokraatia tingimustes 
kasvab töörahva ühiskondliku arvamise tähtsus, 
mis on sotsialistliku ühiskondliku keskkonna 
vöimas möjuavaldamise abinöu tema mahajää- 
vate, passiivsete, individualistlikult meelestatud 
liikmete peale. Selle sotsialistliku keskkonna 
möjul, kus köik entusiasmist, töövaimustusest 
höögub, kujuneb väljä nöukogude inimese uus 
ilmavaade, uus suhtumine ühiskonnasse, sotsia- 
listlikusse omandusse. See töööhkkond nakatab 
isegi endiseid kurjategijaid. Belomorstroi —  see 
pole mitte üksnes kanal, mida mööda liiguvad 
nöukogude laevad, see on kanal, mida mööda 
tuhanded inimesed läksid kodanikuliselt surmalt 
kodanikulisele ärkusele. (Kiiduavaldused.)
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KUid sotsialistlikkude ehitajate ringi suurene- 
misega, proletariaadi diktatuuri riigi sotsiaalse 
- baasi edasise laienernisega köveneb ka seile 
riigi kaitsevöirne teda väljaspoolt ürnbritsevate 
verivaenlaste silrne ees.
Punavägi, kui proletaarse' riigi kaitseorgan, 
peegeldas oma arenemises seda määratusuurt 
teed, mille Nöukogudemaa ja nöukogude rah­
vas ära käinud. Tagasipöörmata on möödu- 
nud need ajad, mil noor ja  peaaegu ilma rel- 
vadeta nöukogude vöim pidi rohkem oma entu- 
siasmiga ja määratusuurte ohvrite ning kanna- 
tuste hinnaga, kui sojatehnikaga, tagasi lööma 
14 kapitalistliku riigi bandiitliku söjakäigu. Nüüd 
on revolutsiooniliku rahva entusiasm korrutatud 
köige eesrindlikuma ja vöimsama tehnikaga. 
Meie Punavägi omastab esimesena, imeb en- 
dasse ja peegeldab endas kui omapärane ime- 
sulatis köik meie tehnikalis-majanduslikud ja 
sotsiaalsed ümbermuutumised, köigi meie maa 
elualade ja  majanduse saavutused. Ja  ühes 
Nöukogudemaa arenemisega teel klassideta ühis- 
konna poole muutub ka Punavägi sotsiaalselt 
ikka ühtlasemaks köigi meie sotsialistlikkude 
vabariikide rahvaste vöitluseorganisatsiooniks.
Seilest, kuivörd sotsialismi vöit NSV Liidus 
on Punaväe vöitlusevöime peäle möju avalda- 
nud, ei anna veel köik endile aru. Sotsialistlik­
kude vahekordade vöidu tulemusena tunneb 
iga töötegija end täievöimulise peremehena rii- 
gis, kus maa, hiiglatehased, vabrikud, sovhoosid, 
tööriistad ja  valmistamisabinöud kuuluvad suu- 
rele kollektiivile, mille liige ta on. Kolhoosnik- 
kudest punaväelane —  see pole mitte kapita- 
listlikkude riikide maharöhutud, hoigav, nälgiv
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talupoeg, kes sagedasti oma majaülist ja oma 
tillnkesest, kalmusunrusest maalapist kaugemale 
ei näinud, see ei ole mitte see maamees, kes, 
kuuldes et hiiglakomeet maakeraga kokku pör- 
kab ja kogu maailm hukkub, rahulikult ütleb: 
las ta kukub naabnküla peale! (Naer.) See pole 
mitte sajandeid kestnud orjastuse ja  pimedu- 
sega mahasurutud talupoeg segase ja piiratud, 
nagu tema majapidaminegi, ilmavaatega: kui 
aga minu ütt, minu kellatorn, minu sönnikuhun- 
nik terveteks ja  vigastamatuteks jääksid, aga 
mis mul älejäänuga asja on ! Ei, punaväelane —  
see on paljurahvuslikn pere relvastatud esin- 
daja ja  söjamees, kuna sellel perel on iiks suur 
maa, suur majapidamine äärest ääreni, piirist 
piirini, aga mitte peenrast peenrani. (Kiiduaval- 
dused.) Nöukogude Liidu kodanik, punaväelane 
vaatab oma isiklikke muretsusi, oma plaane 
parema, veel rikkama ja röömsama elu peale 
oma suure maa, kogu Nöukogude Lndu suure 
majanduse suurte huvide ja laialdase horisondi 
priisma läbi. (Kiiduavaldused.)
Punavägi, kes rahva seast väljä tulnud, kes 
rahvast teenib, tema huvisid kaitseb, kes rah- 
vahulkade hoolitsusest ja  armastusest tiivusta- 
tud, töötava inimkonna teenimise suurtesi ees- 
märkidest vaimustatud, seisab väärilikult, au ja 
uhkusega meie sotsialistliku kodumaa, maailma 
proletaarse revolutsiooni kantsi kaitsel. (Kiidu­
avaldused.) Olles köigi röhututega, köigi kur- 
natutega, köigi maailma rahvastega seotud ala- 
liste vennaliku üüistunde sidemetega, on ta 
rahvaste kasvava imperialistlikkude södade vas­
tase liikumise töeline eelväesalk.
Kas vöisid köik need protsessid, mis sündi-
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nud sotsialismi vöidu tulemusena NSV Uidus, 
jätta möju avaldamata meie partei peale, kes 
selle vöidu organisaator oli ? Sotsialistliku ehi- 
tustöö protsessis meie partei mitte üksnes ei 
viinud hulki neile vöitudele, vaid ta kasvas ka 
ise„ karastus, liitus kokku poliitiliselt, laiendas 
oma sidemeid hulkadega. Meie maa inimesed 
kasvasid sotsialistliku ehituse suurimateks or- 
ganisaatoriteks, silmapaistvateks riigitegelasteks, 
andekateks hulkade juhtideks; nad laiendasid 
veel enam erilist, enamlikku tööstiili, mis endas 
ühendab ameerikalikku asjalikkust vene revolut- 
sioonilise hoo.ning ulatusega, meie algorganisat- 
sioonide tegelased vöivad oma kätte usaldatud 
asja teadmisega sagedasti üksköikmissuguse riigi 
kodanlise mmistri vöö vahele pistä. (Kuduaval- 
dused.)
Leeninliku Keskkomitee juhtimise konkreet- 
sus kindlustas meie kaadrite öige kasvu, kogu 
selle, mis töölisteklassis andekat on, öige välja- 
valiku; väli enesearvustus takistas soikujäämist 
ja enesega rahulolemist, soodustas meie partei-, 
nöukogude- ja majandustegelaste edasist täien- 
dumist. Mitte ükski valitsus maailmas pole lu- 
banud, ega luba riigi-, partei- ja majandusapa- 
raadi puuduste niisugust vaba arvustamist, nagu 
see meie maal on olnud ja on.
Ühes sellega kasvatas meie partei end ise 
neil aastatel seltsimees Stalini juhtimisel valju 
enamliku leppimatuse najal igasugu kallakute 
vastu, katsete vastu meie parteisse vööraste ja 
vaenulikkude klasside möju kanda, teda sotsia­
lismi eest vöitlemise teelt kapitalistliku ümber- 
sündimise teele pöörata. M eie partei ridade üht- 
sust katsusid minevikus köigutada nii trotskistid
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ja  sinovjevlased, kui ka parempoolsed kallakla- 
sed. Nüüd on köik need oßositsioonid löpuli- 
kult puruks löödud. Sinovjevlis-troiskistlik blokk 
on nüüd muntunud faschistlikkude terroristide 
tühiseks jöuguks, keile kontrrevolutsiooniline 
loomus nüüd miljonitele tööinimestele selge on. 
Hulkade ees on avalikuks tehtud ja paljastatud ka 
parempoolse —  kulakliku kallaku töeline nägu.
Mitte ainult meie maa, vaid ka kogu maailma 
töörahvas vöis tänapäev sotsialismi vöidu koge- 
musel NSV Liidus järele proovida meie partei 
pealiini öigsust, mida ÜK(e)P staalinlik juhtivus 
teostas. See pealiin pole mitte ainult meie par­
tei liin, see on kogu meie maa arenemise pea­
liin, ta on läinud meie rahva röhuva enamuse 
lihasse ja veresse. Tema najal kasvatatakse rah- 
vahulke, tema täitmise eest vöistlevad meie maa 
töölised ja kolhoosnikud, ta on saanud nöuko- 
gulise patriotismi esem eks; ta on meie rahva 
teadvuses lahutamata meie suurest sotsialist- 
likust kodumaast. (Kiiduavaldused.)
Tänapäev ei ole enamlus mitte ainult poliitilise 
motte vool, ta on vöimas rahvaliikumine. Ta on 
partei raamidest välja läinud, ta muutub meie 
maa laiade hulkade ilmatunnetuseks. Ka need 
hulgad, kes parteipiletit ei kanna, mötlevad juba 
meie partei mötetega, räägivad enamliku keelega, 
tahavad teotseda nagu enamlased. Meie partei 
ümber kasvab ikka suurem kiht parteituid enam- 
lasi, keilest seltsimees Stalin oma viimases kö- 
nes rääkis. Kes nad on, need parteitud enamla­
sed? Lukusepad, treialid, terasesulatajad, meie 
kolhooside lüpsjad, seatalitajad, karjatalitajad, 
meie pöldude lööklased,kolhoosi brigadiiridArak- 
toristid, kombainistid, insenerid, majandusme-
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hed, öpetlased, lendurid, masinistid, paraschutis- 
tid, mitshurinlased, tshefjuskinlased, voroschilov- 
likud täpsuslaskjad, köige parernad jooksjad, uju- 
jad, sportlased, inirnesed, kes läbiirnbunud soo- 
viga igas asjas köige parernad olla ja rneie maa 
maailmas köige paremaks tehä. (Kiiduavaldused.) 
Nad on meie partei ja leeninliku komnoorsoo- 
iihingu poolt iiles kasvatatud, igauks neist kan- 
nab endas enamluse eraldavaid jooni koosta- 
vate omaduste osakesi. Nad on sellel ajastul 
iiles kasvanud, mil kangelaslikkus muutub hul- 
galiseks ja harilikuks nähtuseks. Nende kange- 
lasteod uhendavad neid enamlusega.
Rahvahulkadele, kellele pole vaja ei kapita- 
listlikkude maade usumiistikat, ega ka parla- 
mentliku völtsdemokraatia hulgaparteilist siis- 
teemi, muutub meie partei veel ligemaks kui va- 
rem. Rahvareservid tömbuvad töölisteklassi avan- 
gardi iimber veel lähemale ja veel tihedamalt, kui 
varem. Seda elävät koosköla partei ja  rahva vahel 
ei ole mitte uhelgi maal maailmas ; ei ole, ei ole 
olnud ega saa ka olema niisugust koosköla rahva 
ja kodanliste parteide vahel, kes kujutavad en- 
dast kas konkureerivate klanide susteemi ko- 
danlise demokraatia juures, voi parteid-kasar- 
mut faschistliku diktatuuri juures.
Proletaarse demokraatia arenemine, töörahva 
poliitiline ja kultuuriline kasv, meie rahva mää- 
ratusuurte kihtide töm-bamine partei möju alla 
esitavad samal ajal kommunistidele, kui hulkade 
juhtidele ja organisaatoritele, palju körgemad 
nöudmised. Hulgad ei ole praegu enam need, 
mis moni aasia tagasi. Agitatsioonist partei pea- 
liini eest iiksi on vähe; parteistaash ja revolut- 
sioonilised teened, olgugi väga austamisväärsed
asjad, kuid see pole veel kaugeltki köik neile 
hulkadele, kes agiteerivad sotsialismi eest tege- 
vusega sotsialistlikus ehitustöös; sadandetel 
tuhandetel parteitutel enamlastel on praegu oma 
sotsialistlikud teened, on oma sotsialistliku uhis- 
konna lööklaste tööstaashid. Selleks et selles par- 
teitute enamlaste hulgas autoriieeti omada, peab 
kommnnist nii oma sotsialismi asjale truu öle- 
mise ja oma ideelis-poliitilise taseme, kui ka 
temale usaldatud töö tehnika vallutamise astme 
asjus andma palju körgemad näitajad. Kuid seda 
ei voi saavutada, kui parteiorganisatsioonid par- 
teitöö omadust veel rohkem ei tösta, parteielu 
veel rohkem elavamaks ei tee, parteilikku kasva- 
tusetööd veel suuremale körgusele ei tösta.
Proletaarse demokraatin laienemine lööb kogu 
jöuga kommunistide eemaldumise pihta hulka- 
dest, biirokratismi pihta, vöimumeheliku kör- 
kuse pihta, sunnib köiki meie parteiorganisat- 
sioone veel rohkem paremustama nende hul- 
kade juhtimise susteemi. Meie hulgad pole mitte 
need hulgad, keda vaid on vaja proletaarse 
revolutsiooni poole voita, need on klassideta 
sotsialistliku iihiskonna ehitajate hulgad. Aga 
klassideta sotsialistliku iihiskonna ehitamine —  
see, pole mitte iiksnes klasside likvideerimine, 
vaid ka kapitalismi jäänuste äravöitmine majan- 
duses ja inimeste teadvuses. Kuid kommunist 
ei saa hulkades vöideld-a nende jäänuste ära- 
vöitmise eest, kui ta ise isikliku eeskujuga po- 
liitiiises, iihiskondlikus elus, oma elu-olus, köi- 
gis oma vahekordades iimbritseva keskkonnaga 
ei näitä, et tema on need jäänused ära vöitnud 
voi neid edukalt vöidab. Siit ka meie partei 
järeleandmata valjus köigi oma liikmete vastu
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nende sisemise moraalse ja poliitilise ilme möt- 
tes. See pole mitte Savonarola möttetu kristlik 
asketism, see on vöitlus sotsialistliku inimese 
eest, kes vabaneb kapiialistliku iihiskonna köl- 
vatust pärandusest.
See inimeste sotsialistlik umberkasvatamine, 
mille teenistusse on pandud meie kool, meie 
ajakirjandus, meie kunst, kogu meie riigiaparaat, 
on lahutamata seotud rahvusvahelise proletaarse 
uhistunde kohuste sisendamisega meie rahva 
teadvusesse. Meie partei ja nöukogude riigi 
töörahvas on oma kohustusi uleilmse proleta- 
riaadi ees alati köigest körgemaks hinnanud ja 
nad hindavad neid eriti körgelt praegu, mil 
maailm revolutsioonide ja södade teisele voo- 
rule läheneb, mil kusimus „kumb kumba“ rah- 
vusvahelisel areenil erilise teravusega ules on 
seatud.
Purukslöödud klassivaenlase jäänuste olemas- 
olu, kapitalismi jäänused majanduses ja  inimeste 
teadvuses ning kapitalistlik umbritsus nöuavad 
kommunistidelt tungivalt igapäevase klassilise 
valveloleku ilmntamist, ja  kuna määratusuurte 
rahvahulkade pööramine sotsialismi poole vöib 
pettekujutust siinnitada, nagu oleks klassivöit- 
lusele igavesti löpp tehtud, et purukslöödud 
klassivaenlane alandlikult rahule jääb, et meie 
partei on tulevikus kallakute eest kindlustatud, 
siis on seda valvelolekut veel rohkem vaja. 
Seltsimees Stalin on meie parteid korduvalt 
hoiatanud, et nöukogude riigi vöimsuse kasv 
saab väljä kutsuma surevate klasside vastupanu, 
ja nimelt seepärash et nad suremas on ja vii- 
maseid päevi elavad, haaravad nad meelehei- 
tes köige äärmistest vöitlusevahenditest kinni.
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Kuid maailmas pole niisugust joudu, mis suu- 
daks enamlaste parteid murda, ei ole niisugu- 
seid raskusi, mis vöiks meie partei ridade üht- 
sust köigutada, kelle monoliitsus mitte ainult 
tema pealiini öigsusega kinnitatud pole, vaid ka 
riigi sotsiaalse koosseisu kasvava ühtsusega ja 
köigi nöukogude vabariikide elanikkude röhuva 
enamuse huvide ühtsuse teostamisega.
Niisugused on sotsialismi eest peetava vöit- 
luse kokkuvötted Nöukogudemaal, mis kogu 
rahvusvahelisele elule praegu määratusuurt möju 
avaldavad ja maailma proletaarse revolutsiooni 
arenemises uue jaamavahe avavad.
III. UUS JAAMAVAHE MAAILMA 
PROLETAARSE REVOLUTSIOONI 
ARENEMISES
Sotsialismi voit NSV Liidus avab endaga maa­
ilma proletaarse revolutsiooni arenemises Uue 
jaamavahe, jöudsustades töörahvahulkade re- 
volutsioonilise teadvuse kasvu, kutsudes köigil 
kapitalistlikkudel maadel väljä vöimsa liikumise 
sotsialismi poole, äratades rahvaste tömbumist 
NSV Liidu, kui rahvaste rahu ja vabaduse kanisi 
poole, faschismi ja imperialistliku söja vastase 
kanisi poole. See pöörang ei sunni mitte pead- 
pööritava kiirusega, ta ei tähenda endast mitte 
seda, et hulgad korraga file lähevad revolut- 
sioonilise vöitluse seisukohtadele proletariaadi 
diktatuuri eest, ta ei lähe mitte alati libedalt, 
vaid pörkab vastutegutsevate jöudude vastupa- 
nuga kokku, kuid ta siinnib ja saab sotsialismi 
vöiduga NSV Liidus uue suure hoo.
See pöörang areneb kapitalismi maailma ja sot­
sialismi maailma vaheliste vastuoludesiivenemise 
ja teravnemise tingimustes, ägeda klassivöitluse 
olukorras nii iiksikutel maadel, kui ka rahvus- 
vahelisel areenil; tema arenemist on igati pi- 
durdanud ja pidurdab sotsiaaldemokraatia, kes 
laiades hulkades veel kiillalt tugevad seisuko- 
had säilitanud (alal hoidnud. —  Toitn.)\ see pöö­
rang siinnib samal ajal kasvava faschistliku liiku­
mise tingimustes, mille abil kodanlus puiiab re- 
volutsioonilise töusu arenemise teed tökestada.
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Lenin ütles :
„10— 20 aastat öigeid vastaslikuseid vahekordi talurah- 
vaga ja vöit üleilmses ulatnses on kindlustatud (kasvavate  
proletaarsete revolutsioonide vlibim isel isegi), muidu aga  
2 0 — 40 aastat valgekaartliku terrori pilna.“ 1
Seltsirnees Stalin, Lenini sönu seletades, seab 
1926 a. detsembris Kommunistliku Internatsio- 
naali Täidesaatekomitee pleenumil küsimuse 
üles :
„Aga mida tähendab vöit „üleilmses ulatuses“ ? Tähen- 
dab see seda, et niisugune vöit oa sam atähenduslik so t­
sialismi vöiduga ühel maal ? Ei tähenda. Lenin eraldab  
oma kirjatöödes karmilt sotsialismi vöidu ühel m aal vöi- 
dust „üleilmses ulatuses“. V öidust „üleilmses u latuses“ 
rääkides tahab Lenin öelda, et sotsialismi edusammudel 
meie maal, sotsialistliku ehitustöö vöidul meie maal on 
niisugune määratusuur rahvusvaheline tähtsus, et ta (vöit) 
ei vöi piirduda meie m aaga, vaid peab köigil kapitallstlik- 
kudel m aadel esile kutsuma vöim sa liikumise sotsialism i 
poole, kusjuures, kui ta ka proletaarse revolutsiooni vöi­
duga teistel maadel kokku ei lange, siis ta peab igal juh- 
tumil siiski endaga teiste maade proletaarlaste vöim sa lii­
kumise maailma revolutsiooni vöidu p oole avam a.“2
Nüüd lähevad täide Lenini ja Stalini proh- 
vetlikud sönad. Sotsialismi vöit NSV Liidus on 
üleilmse tähtsusega vöit. Ta pole veel toonud 
kapitalismi kukutamisele kogu maailmas. Kuid 
vöimas sotsialismi poole liikumine vötab ja 
saab vötma köigil käpitalistükkudel maadel seda 
suurema hoo ja  ulatuse, mida sügavamaks 
muutub kontrast edenevä sotsialistliku maailma 
vahel ühes tema hargestatud proletaarse demo- 
kraatiaga ühel pool ja hukatusele mineva kapi- 
talistliku maailma vahel ühes tema piinarikka val- 
gekaartlis-faschistliku terroriga teisel pool. Inim-
1 „Leninski sbornik“, IV, lhk. 374 .
2 Stalin — „Veel kord sotsiaaidem okraatlikust kallakust“ .
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kond on jöudnud sellele ajaloolikule piIrile, 
mil mitte mingisugune kasvav reaktsioon suu- 
teline pole rahvahulkade pööramist sotsialismi 
poole takistama. Kogu maailma töörahva tead- 
vuses pole see suur pöörang veel tervena ja 
täielikult hargestunud.
Seda uut ajastut maailma proletaarse revo- 
lutsiooni arenemises ei märkä sagedasti veel 
isegi köige paremad inimesed —  kommunistid, 
kelle teadvuse peale suruvad „valgekaartliku 
terrori piinad“ ja  need masstaabid, milledega 
nad minevikus NSV Liidus käimas olevat sot- 
sialistliku ehitustöö tähtsust möötsid. Aga meie 
elame ometigi alles selle mimkonna elus sun- 
diva suure pöörangu algul. Kuid miljonitel 
inimestel hävinevad juba tänapäev aastasa- 
janditega sissejuurdunud ettekujutused ja aru- 
saamised, et kapitalistlik kord on igavene ja 
vääramatu. Määratusuured inimhulgad völavad 
kahtlusealla niisuguse iihiskondliku korra möist- 
likkuse ja  otstarbekohasuse, mis seisab inimeste 
jagamisel rikasteks ja vaesteks, priisöödikuteks 
ja tööpaariateks, orjapidajateks ja orjadeks. Pu- 
runeb vöimulolevate klasside, nende riigi, nende 
vöimu autoriteet, nende kiriku autoriteet, kes 
önnistab kapitalistlikku korda, kodanlise tea- 
duse autoriteet, mis teda öigustab, kodanlise 
kultuuriautoriteet, mis tema teenistusse pandud.
Neile räägib, et sotsialism —  see on iildine 
degradatsioon. Nad näevad elavatel kogemus- 
tel. et sotsialism —  see on rahvahulkade töus, 
öitseng ja uuesti-ärkamine.
Neile räägiti, et sotsialism —  see on varan- 
duse ärajagamine, naisterahvaste uhiskondlus- 
tamine, jäme materialism, mis lämmatab indi-
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viduaalsuse idud, isiklikn vabaduse kaotamine, 
ühiskondlik kasarm, —  nad näevad, et sotsia- 
lism —  see on kollektiivne omandus, mis ära 
vöidab loomaliku ahnuse egoismi, see on naisie- 
rahvaste töelik sotsiaalne iiheöiguslus, suur ema- 
kultus, uue kangelasliku inimese siindimine, kes 
töörahva vabastamise eest on valmis üliinim- 
likke kangelastegusid korda saatma. Nad näe­
vad, et sotsialism —  see on vabadus, mille 
garanteerib kord, kus ei ole ühe inimese orjas- 
tamist teise poolt, kasarmulise standardi kaota­
mine ja hulkade loomingu vöimas hoog, mis 
tingitud iga individuaalsuse kasvusi.
Ja  hulgad ei loe seda suurepäralist lugu uuest 
möistlikust öiglasest ühiskonna laadist mitte raa- 
matutest, nad ei kuule seda mitte Thomas Moore 
ja Saint-Simoni veergudelt,keskirjeldavad ümber- 
korraldatud inimühiskonna kauget ideaali, —  
sajaseitsmekümne miljonilise rahva elu ja vöitlus 
näitab kogu maailmale kehastatud korda, mida 
see rahvas kannatustes, raskustes ja vöitude 
röömus loonud, vananevate mineviku haava- 
dega tema urvetes, tema oleviku tugevate sot- 
sialistlikkude musklitega ning tema tuleviku am- 
mutamata jöuga.
See rahvas näitas oma loova tegevusega, mida 
kätega vöib kätsuda, silmadega näha, möistu- 
sega ära moista, et sotsialism kindlustab val- 
mistavate jöudude vöimsa arenemise, sei ajal, 
kui nad kapitalistlikus maailmas hävinevad ja  
purunevad. Ta näitas, et sotsialistlik majandus 
ei tunne ülevalmistuse kriise, et töötaoleku häda 
ei lükka sotsialismi juures rahva köige paremat 
töötavat osa raskesse viletsusse, et puudus, 
nälg ja surm ei hulgu töölistelinnaosades, ei
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tapa ilma pussirohu ja  suitsuta tööliste sugu- 
pölvi, et NSV Uit on ainukene maa, kus leiva 
ja töö saamise öigus on teostatud kogu tema 
elanikkonnale tervelt ja täielikult.
Ja  rahvad, kes enda turjal kannavad kapita­
lismi koormat tema kriiside ja tööpuudusega, 
hakkavad liikvele töusma, millest Stalin rääkis. 
Sotsialism pole nende jaoks mitte ainult ope­
tus, mis pöhjendatud möttelise arutluse teel, 
pole mitte doktriin, mis kontrollimist vajab kat- 
setega, ta on juba siin määratusuurel territoo- 
riumil Beresinast Vladivostokini, ta on juba saja- 
seitsmekumne miljonilise rahva elu, ta on uue 
sotsialistliku iihiskonna ehitamise hiiglasuurt 
laboratooriumi kujutava riigi kogemus. Sotsia­
lism on köigile rahvastele elulik vajadus, ta on 
nende ainukene lootus kesk viletsusse lange- 
vate hulkade meeleheiteookeani, ta on nende 
pääsmiseankur selles ilmas, kes nagu laev, mil- 
lel auk sees, pohja läheb.
Kuid see sajaseitsmekumne miljoniline rahvas, 
rahvas, kes minevikus viiskusid, jalanärtse ja 
kodukoetud riiet kandis, kes tsaarireshiimi 
näljaaastatel maltsa ja  tammetörusid söi, kes 
suitsuonni mustusesse ja  haisu ning peerutule 
tuhmile valgusele oli määratud, otsustab praegu 
teist sotsialismi iilesannet, mis mitte vähema 
tähtsusega pole, kui valmistavate jöudude aren- 
damine, iilesannet, mis tähendäb oma elutaseme 
töstmist niisugusele körgusele, nagu see pole 
kättesaadav iihelegi kapitalistlikule riigile maa- 
ilmas, Sotsialismil ei olnud nii nagu kapitalis- 
mil aastasadasid selle iilesande lahendamiseks. 
Tai polnud kulda miljarditena, ega ka kapita- 
listlikkude riikide sajandilisi kogemusi, kuid see,
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mida tema möne nöukogude vöimu aasia väl- 
tel hulkade jaoks ära teinud, pole vörreldav 
mitte mingisuguse näitega ajaloos.
Olgu, et ta tänapäev seda ülesannet veel 
tervena ja  täielikult pole lahendanud. Kui tal 
see lahendatud oleks, náeks maailm nüüd tei- 
siti väljä; kapitalismi asi oleks lopulikult kao- 
tatud olnud, üleilmse proletaarse revolutsiooni 
asi oleks hiiglasammudega edasi läinud. Uus 
ajajärk meie sotsialistliku maa arenemises, mis 
väljendatud stalinlikus loosungis inimese eest 
hoolitsemise kohta, tunnistab seda, et see üles- 
anne säab lähematel aastatel lahendatud.
Kuid valitsevad klassid hakkavad juba täna­
päev nende töörahvahulkade valitsemise tüüri 
kaotama, keda mitte Kominterni kümmekond 
arvatavat agenti liikuma ei pane, vaid NSV Liidu 
rahvaste sotsialistlikud edusammud, kes töö- 
rahva kätega kogu töörahva jaoks sotsialistlikku 
heaolu vääramatult ellu viivad. Ja  töölistehulgad 
kogu maailmas hakkavad liikvele minema.
Kapitalism ei kindlusta ega saagi neile kunagi 
enam kindlustada söjaeelset elutaset. Kui ko- 
danlus ajutiselt isegi pääseks kriisi ja  depres­
siooni tangide vahelt, siiski ei annaks ta töö- 
listele tagasi isegi seda elutaset, mis neil oli 
enne 1929 aasia kriisi. Mitte Euroopa tööliste- 
klass ei töuse praegu Ameerika töölise elutase- 
meni, nagu reformistid ennustasid, vaid Ameerika 
tööline lasknb Euroopa tööliste enamuse seisu- 
korrani, nagu seda enamlased ette nägid. Mitte 
asumaade töölised ei „dekoloniseeru“ ega jöua 
Euroopa valge töölise tööpalgani, vaid Euroopa 
valge tööline veereb ikka enam asumaa kuli 
seisukorrale lähemale.
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Euroopa töölisega käiakse juba real kapitalist- 
likkudel maadel ümber, nagu vöidetud asu- 
maaga. Faschistlikud valitsused vötavad talt ära 
köik vöidud, mis aastakümnete pikkuse klassi- 
vöitlusega kätte kistud, nad ajavad tööliste or- 
ganisatsioonid laiali, sulgevad tööliste ajakirjan- 
duse, tapavad töölisteliikumise tegelasi, seavad 
ettevötetes jalule ettevötja piiramata voimu, mak- 
sustavad töölisi kontributsioonidega niinimeta- 
tud „vabatahtlikkude“ mahaarvamiste näol vi- 
letsast tööpalgast, asutavad tööliste jaoks sund- 
töölaagreid, hirvitavad nende klassiteadvuse iile 
ja alandavad nende inimväärtust, katsudes sisen- 
dada töölistehulkadesse barbaarset marurahvhs- 
likku, teisle rahvaste vastu hulluks läinud koera 
ilana pritsivat ideoloogiat.
Kuid faschism pole mille üksnes sisemine 
söda töölisteklassi vastu, see on —  välised, 
imperialistlikud söjad.
Töölisleklass näeb, el kodanlus tassib leda 
ennenägemata jöulistele ja mineviku södade aja- 
loos enneolematu ulatusega söjalistele katast- 
roofidele. Sotsialism NSV Liidus ühelt pooli, 
kapitali pealetungimine, faschism ja söjad kapi- 
talistlikkudes riikides -— teiselt poolt —  see ongi, 
mis revolutsioniseerib praegu üleilmset tööliste­
klassi.
Ja  ta pöörab oma pilgud ikka enam sotsia- 
lismi riigi poole, sest ta näeb temas suuri aine- 
list joudu, kes tökestab teed kapitali omavolile, 
üleilmse reaktsiooni märatsemisele ja uuleimpe- 
rialistlikkude södade lahtipääsmisele. (K iidä- 
avaldused.)
Sotsiälismi voit NSV Liidus paneb liikuma 
määratulaiad talurahvahulgad, kes kannatavad
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karmi pöllumajandusekriisi ali. Miljonite talu- 
poegade laostumine kiireneb talupoja väike- 
omanduse loomuse enese töttu, kes ei saa tar- 
vitada keerulisi masinaid ja seepärast teeb ta­
lupoja töö mitteäratasuvaks. Kuid kapitalistlik- 
kude maade talupoeg näeb Nöukogudemaad, 
kus era-talumajapidamiste ühendamine kollek- 
tiivsesse majapidamisesse vöimaldab pöllutööd 
mehaniseerida, körvaldab vastuolu pöllumajan- 
duse madala tehnika ja tööstuse körge tehnika 
vahel ja töstab talupoja töö väärtust.
Ta näeb, et kulaku kui klassi likvideerimise 
poliitika on külas kurnamise kaotamisele too- 
niid, et kollektiviseerimise juures ta surmas lö- 
pulikult igasuguse küla kihinemise vöimaluse ja 
löi tingimused kolhoosiliste hulkade jöukaks 
eluks. Ja  kollektiviseerimise edasised edusam- 
mud Nöukogude Liidus saavad ikka rohkem ka- 
pitalistlikkude maade talupoja sotsialismivasta- 
seid eelarvamisi murdma. Oma tooküüruga on 
ta ära tunnud, et see omandus on karu külge 
needitud sunnitöölise ahelad. Teda hirmutasid 
pöllumajanduse sotsialistliku ümberkorralduse 
esimesed raskused NSV Liidus. Kuid ikka enam 
kasvavad tema enese majapidamise raskused: 
rahavölg pankadele ja liigkasuvötjatele, tema or­
jastam m e ülesostjate poolt, madalad hinnad tu- 
rul, teda kägistavad körged rendimaksud. Ta ei 
uskunud kollektiivse töö vöimalusse, arvates, 
et see saab olema üldise mittemidagitegemise 
riik. Kuid mida annab temale sunnitöö, peale 
puuduse, mure ja töörakkude?
Ta arvas, et sotsialism pöllumajanduses viib 
üldisele viletsusele. Kuid kapitalism on teda 
juba täiesti paljaks riisunud ja miljonid talu-
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poegade perekonnad ilma mööda kerjanm saat- 
nud. Ta mötles, et faschism tema huvisid kait- 
seb, kui ta talupoja valduse pärimiseöiguse va- 
nema poja omaks kuulutas. Kuid kuhu jäävad 
hulgalise tööpuuduse juures linnas tema teised 
osatajäänud lapsed? Aga kolhoosiline kord Nöu- 
kogudemaal näitab kapitalistlikkude maade ta- 
lurahvale iga päev kollektiivse majapidamise pa- 
remusi, kes oma rekoiistrueerimise ajajärgu ras- 
kused ära vöitnud. Kolhooside uus staälinlik pö- 
hikiri, mis ehitatud ühiskondlikkude stiimulite 
ühendamisel isikliku huviga, kutsub kolhoosi- 
des tööentusiasmi uue töusu esile, kollektivisee- 
rimine pöörab kogu maailma talurahvahulkade 
poole iga päevaga ikka rohkem kiila heaolu, 
jöuka elu ja kultuurilise táseme kasvu kiiljega.
Liikvele töuseb linnade väikekodanlus, kelle 
lootusi faschism sellest ajast saadik, k u ita v ö i-  
mul on, valjult on petnud. Kui palju univer- 
saalmagasine kaotati pärast faschistide vöimule- 
tulekut Saksamaal? Kas langes ükski juukse- 
karv börsispekulantide, pankiiride ja liigkasu- 
vötjate peast, voi langesid rünnakrühmlaste 
pead ühes juustega, kes nöudsid uut „revolut- 
siooni“ panga vöimumeeste ja börsiröövlite 
vastu? Kui palju väikekaubanduse völgufaschist- 
lik vöim annuleeris, voi tegi see vöim kergen- 
dust ainult trustidele ja pankadele? Kui palju 
älandati linnade väike-tööinimeste maksusid, 
voi neid alandati ainult miljardääridele? Kui 
palju väikeburgerite lastest said endile „kol- 
manda riigi“ riigiaparaadis sündsa koha, voi 
törjub Preisi junkrute kuldne noorsugu petetud 
rünnakrühmlased körvale?
Aga sotsialism on pankiirid ja spekulandid
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töesti kaotanud, on läbi viinud töeliku revolut- 
sioonl kapitali vastu, on väikestele tööinimes- 
tele töesti väärika inimliku élu kindlustanud, 
rakendades neid sotsialistliku ehitustöö suurde 
protsessi, on annud tema lastele töesti öppi- 
misevöimaluse tööliste ja talurahva ülikoolides, 
avades nende ees valgusrikka sotsialistliku tu- 
leviku.
Sotsialismi poole pööfab ka haritlaste köige 
parem osa, kes näeb, et ainult sotsialism ei 
tunne öpetlaste, inseneride, tehnikute, kirjanik- 
kude, kunstnikkude ja  näitlejate ülevalmistust, 
et ainult sotsialismi juures ei ava noortele an- 
dekatele inimestele tee mitte raha vöim ja maa­
ilma vägevate toetus, vaid talent, suude ja töö, 
et ainult sotsialistlik kord kindlusiab uue, sot­
sialistliku kuituuri töeliku öitsengu, annab vöim- 
sad Impulsid ja avab laiad horisondid loomin- 
gule, ainult tema äratab rahvas uinuvad jöud, 
avab töeliku rahvaloomingu allikad. Ja  need 
paremad inimesed, kes rasvunud väikekodan- 
luse ja faschistliku pimestushullustuse maa- 
ilmas meeleheitele läinud, nad pögenevad tule- 
riitade juurest, kus inimmötet pöletatakse, fa 
schistlikkude kirveste juurest, millega mitte 
alistuvaid pealuid löhutakse, veristelt süljeprits- 
metelt, millega degeneratiivsed jöugud inim- 
konna kuituuri katavad, pögenevad seile riigi 
juurde, kus hinnatakse mitte iiksnes poliitika- 
tegelasn töölisteklassi organisaatoreid, vaid ka 
Voltaire’t, Einsteini, Rolland’i, Barbusse’t ja 
Gorki’t. (Kiiduavaldused.)
Ja  nii suured, kui ka väikesed rahvad töuse- 
vad liikvele seepärast, et NSV Liit nende sil- 
made all kövendab oma majanduslikku süsteemi
mitte välisturgude vöitmisega, millede pärast 
kapitalistlikus maailmas äge vöitlus käib, vaid 
oma enese rahvahulkade heaolu töstmisega; 
mitte veriste södadega, mida kapitalism pida- 
nud, rahva luudel oma vöidule sammudes, vaid 
150 NSV Liidus elava rahva vennaliku koos- 
tööga sotsialistliku ehitustöö asjus; mitte teiste 
maade riisumisega, nende peale hiiglasuurte 
kontributsioonide panemise teel, vaid määratu- 
suure ainelise abiandmisega endistele tsaari- 
aegsetele ääremaadele, kes sotsialistlikkudel 
alustel oma rahvamajanduse uuesti üles ärata- 
vad; mitte asumaade orjastamisega, milleta täna- 
päeva kapitalism oletseda ei saa, vaid oma ma- 
janduslikus arenemises mahajäänud rahvaste 
sotsialistliku industrialiseerimisega, kes muutu- 
vad eesrindlikkude rahvusvabariikide rahvasteks; 
mitte orjastavate laenude teel, mis maa anna- 
vad välismaa kapitalile laastamiseks ja paljaks* 
riisumiseks, vaid oma enese rahva — oma aja- 
looliku saatuse ainukese looja ja peremehe —  
jöudude ning vahenditega.
Aga missugune on kapitalistlikkude maade 
rahvaste saatus ? Mis on annud neile kättevöi- 
detud välisturud, maadehaaramise söjad, liig- 
kasuvötmise tingimustel saadud laenud ? Kas 
nad on rikastanud rahvaid vöi käputäit kapitali- 
magnaate? Kas nad on kaotanud viletsuserä- 
balad, kas nad on annud tööd miljonitele tööta- 
töölistele, kes valmistusest igaveseks välja tör- 
jutud, kas nad on hulkade ainelist seisukorda 
paremustanud ?
Atneerika —  köige rikkam maa maailmas. 
Tal on omaette majapidamiseks köik tingimused 
olem as; riigi looduserikkused, määratusuured
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territooriumid, oma enese körgeltarenenud pöl- 
lupidamine, mis suuleline toitma kaht niisugust 
riiki nagu Ameerika, vöimas valmistuslik aparaat, 
mis täie koormuse juures rahva sissetuleku 
aastas kuni 300 miljardi dollarini vöiks tösta. 
Ameerika rahvas uskus veel moni aasia tagasi 
Hooverit, et Ameerika on „igavese öitsengu“ 
maa, et Ameerika kapitalistlikul korral on pa- 
remused NSV Liidu sotsialistliku korra ees, et 
Ameerika on maailmas köige körgema tööpalga 
ja  köige körgema elutaseme maa. Kuidas aga 
Ameerika praegu väljä näeb?
Kümme miljonit töötatöölist, tööpalga alan- 
damine, sajad tuhanded farmerite majapidami- 
sed, mis pohja lastud, „kesk-seisuse“ laostu- 
mine, linnade lumpen-proletaarse elanikkonna 
määratusuur kasv, niinimetatud „gangsterite“ 
relvastatud röövimise arenemine, „NIRA“ (Nat- 
sionaalne jaluleseadmise administratsioon) po- 
liitika pankrottijäämine, -  niisugune on täna- 
päeva Ameerika piit. Ameerikat ei aidanud see, 
et ta imperialistliku maailmasöja ajal söjavarus- 
tusega kauplemisel köige enam rikastus, et ta 
Versailles’ vöitjatele riikidele ja vöidetud riiki- 
dele oma tahtmise ette dikteeris. Ei aidanud 
teda ka tema imperialistlik sissetungimine La- 
dina-Ameerika maadesse, ei aidanud ka lahtiste 
uste poliitika Hiinas.
Ameerika rahvas küsib tänapäev endalt äre- 
vusega: mida tal peale hakata määratusuure 
töötatöölistearmeega, suureks kasvanud valmis- 
tusliku aparaadiga, mille arenemisele kapitalism 
piiri paneb. Oma enese kogemustel tunnetab ta 
Marxi seaduse, et kasunorm on pakuks jalga- 
des, mis kapitalistliku Ameerika valmistavate
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jöudude arenemist takistab. Ta näeb NSV 
Liidu kogemustel, et ühiskondlikkude nöud- 
miste kasv, mis seotud sotsialistliku inimese 
ainelise ja  vaimlise kultuun määratusuure hiip- 
pega, kindlustab valmistuse arenemiseks köik 
piiramata vöimalused. Ta tunnetab Ameerika 
kogemustel, et kapitalism —  see on valmistuse 
nnarhia, mis kapitalistlikkude vahekordade raa- 
mides ei allu mitte mingisugusele „NIRA“ pla- 
neerimisele.
Aga NSV Liit näitab talle plaanilise sotsia­
listliku majanduse elävät tüüpi, mis garantee- 
ritud iilevalmistuse kriiside eest, kus proleta- 
riaadist-peremees tööstuseharusid iimber ehi- 
tab, inimese tööd mehaniseerib, tööaja edasist 
vähenemist taotledes, pöllumajanduse mehani- 
seerimisega annab vöimsa töuke valmistavate 
jöudude edasisele arenemisele, hulkade aine­
lise ja kultuurilise táseme alalise töusuga laien- 
dab sisemise tarvituse mahutust piiramatult. 
( Kiiduavaldased.)
Aga vaat maailma teine rikas maa —  Prant- 
susmaa. Prantsuse rahvas oli ju „vöitjaks“ köige 
suuremas sojas, mis ajaloos aset leidnud. Aga 
meie maa rahvad said seal vöidetud. Prantsus- 
maa jagas oma vöidu tagajärjel Euroopa kaardi 
nii ümber, nagu ta seda tahtis. Meie maa kat- 
suti ümber jagada nii, nagu seda tahtsid Prant- 
susmaa ja tema liitlased. Prantsusmaa surus 
Saksamaale peale Versailles'!, meie maale su­
rus saksa imperialism peale mitte vähem rööv- 
liliku Bresti rahu. Pärast söda oli .Prantsusmaa 
Euroopas hegemoon, kes ühes oma liitlastega 
Euroopa rahvastele oma tahtmist ette dikteeris, 
meie maa oli kogu kapitalistlikust maailmasi iso-
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leeritud riigiks, maaks, mis ümbritsetnd vaenu 
okastraadiga.
Kuid riikide rahvad, kes end vöitjateks loe- 
vad, küsivad endilt ärevusega: mida andis neile 
imperialistlikus söjas saavutatud voit? Kas nende 
maade rahvahulke tegi önnelikuks see kontri- 
butsioon, mille Entente imperialism Saksa rahva 
mitme sugnpölve peale pani? Kas nende maade 
rahvuspankade keldritesse kogutud kullatagava- 
rad hoiavad neid riigieelarve puudujäägist ? E n ­
tente relvade vöit andis Versailles’!, Versailles 
andis Saksa rahvale faschismi, Saksa faschism an­
nab Prantsuse rahvale pöörase söja ettevalmis- 
tamise, mis ähvardab nuesti, nagn 1914 aastagi 
eel, ühtemoodi nii Prantsuse, kui ka Saksa rah- 
vast. Aga endine mahajäänud Venemaa —  impe- 
rialistlikkude ihade Objekt, maa, kes imperialist­
likus söjas lüüa saü keda Rodusöjas ära piinati, 
Bresti maa ■— muutus sotsialismi teel Nöuko- 
gude Sotsialistlikkude Vabariikide Liiduks, vöim- 
saks sotsialismi vöidu maaks. (Kiiduavaldiised.)
Ja  seile vöidu sai ta seepärast, et ta mitte 
ainult teist teed mööda ei läinucl, kui Prant- 
susmaa, vaid ka teist teed mööda, kui Saksa- 
maa. Ta läks Bresti likvideerimisele proletaarse 
revolutsiooni ja sotsialismi teed mööda, Saksa 
rahvas purustas Versailles’i kodanlise kontrre- 
volutsiooni ja faschismi teel. Kolm aastat pii- 
nab faschism Saksa rahvast, kuid mis ta on too- 
nud temale kaotatud kodanlise demokraatia ase- 
m el?  Reparatsioonimaksude kaotamise? Kuid 
reparatsioonimaksude tasumise löpetas Weimari 
vabariigi valitsus. Mitte ükski Saksamaa valit- 
sus poleks suutnud neid valju kriisi tingimus- 
tes taita. Saari rahvahääletuse vöidu ? Kuid
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Weimari vabariigi valitsus oleks Saari uhenda- 
mise pooli Saksamaaga suurema arvu hääli saa- 
nud, kui faschism. Uldise söjaväeteenistuse ko- 
hustuse uuesti maksmapanemise? Kuid Saksa 
rahvas maksab selle „vereta“ vöidu eest oma 
verega. Palavikulik marurahvuslus ja söjaka 
ekstaasi puhang, mida faschism kultiveerib, ei 
vii rahvaid önnele. Nende eest maksis Saksa 
rahvas 1918 aasta katastroofiga ja Versailles’ga. 
Kova kodanlise korra? Kuid 30 juuni räägib 
faschistliku reshiimi verisest kaosest. Mitte ukski 
surev kord pole end terroriga hukatusest pääst- 
nud. Protsentliku orjuse kaotamise ? Kuid kes 
usub Saksamaal praegu seda faschistliku prog- 
rammi demagoogilist punkti! Klassivöitluse kao­
tam ise? Kuid millest räägivad metsik vägivald 
Saksa rahva kallal, koonduslaagrid, kust Saksa- 
maa töölisteklassi eesrindlikkude vöitlejate hoi- 
;ged kostavad, igapäevased halastamatud huk- 
kamised, kui kodanluse hirmu ja  faschistliku 
reshiimi sisemise nörkuse tunnus ! Tööstusetoo- 
darigu töus ? Kuid see on 1928 aastaga vörrel- 
des langenud 87 protsendini, sei ajal kui see 
NSV Liidus on kolmekordseks töusnud. Rahva 
sissetuleku kasv? Kuid see on alanenud 60 
protsendini, sei ajal, kui ta NSV Liidus on kas- 
vanud ule 2 ja  poole korra. Niisugune on fa- 
schistlikkude meetoditega Versailles’i likvidee- 
rimise kokkuvöte. Niisugune on „kolmanda riigi“ 
„vöitude“ ilustämata töde.
Samasuguste kokkuvötete juurde tuleb ka 
Haalia rahvas pärast 13-aastast faschistlikku 
diktatuuri. Alaline tööpalga alandamine, tööpuu- 
duse kasv, talupoegade laostumine, kogu haa­
lia rahva vaesenemine, tema elutaseme alane-
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mine 13 aasta jooksul 40 prots. vörra, eelviimne 
koht Portugaalia eel Euroopa poolnälgivate rah­
vasta seas, relvastuse palavlik tagakihutamine, 
aggressiivne pealetungimine asumaadele, millele 
Abessiinia avantüür krooni pahe paneb.
Paremad pole kokkuvötted ka Jaapanis. Vii- 
masel poolel sajandil on Jaapan kapitalistlikku- 
del teedel kiirelt industrialiseerunud. Ta on tä- 
napäeva tööstuseaparaadi üles ehitanud, feo- 
daalse pärisorjuse vahekordi säilitades. Kuid 
mida on niisugune industrialiseerimine Jaapani 
rahvale annud? Jaapani industrialiseerimine on 
söna täies möttes üles kasvanud Jaapani töölise 
ja  Jaapani talupoja luudel.
Maailmas pole mitte kusagil niisugust koletut 
kurnamist kui Jaapanis. Jaapani töölise tööpalk 
on kaks korda vähem sellest, mida saab köige 
madalama palgaga tööline Euroopas, Jaapani 
naistöölist ja  talu-tüiarlast müüakse turul kui 
orja kapitalistile igavesse orjusesse, kui elävät 
kaupa —  avalikkudesse majadesse. Jaapani ta- 
lupoeg, kes oma turjaga kogu seda modernisee- 
ritud tööstuseaparaati üleval hoiab, on kogu 
oma perekonnagä, kogu oma järeitulevate pöl- 
vedega, völgadesse ja maksudesse mässitud, 
nagu kärbes ämbliku vörku. Jaapani talupoeg; 
laostub iga aastaga ikka enam. F'eodaalne ja 
kapitalistlik kurnamine takistab siseturu arene- 
mist. Jaapani kapitalism oisib seepärast pööra- 
selt välisturgusid, vöttes tarvitusele kuulsat dum- 
pingut ja  territooriumide haaramisi.
Jaapani imperialistid pöhjendavad neid haara­
misi sellega, et Jaapanil on saarte peal kitsas; 
ja  seepärast on talle Aasias uusi territooriume 
vaja. Kuid Jaapani töölisel ja  talupojal pole
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seilest lahedam hakanud, et Jaapani söjavägi 
Mandshuuria okupeeris. Seilest okupatsioonist 
on Mandshuuria enese päriselanikkudel ainult 
kitsamaks jäänud. Jaapani imperialistid teatavad, 
et nende püha missioon seisab kollase rassi öi- 
guste kaitsmises Aasias valge rassi vastu. Kas 
nad sellepärast röhuvadki Korea ja Formoosa 
koliasi rassi, peavad röövsöda sellestsamast ras- 
sist suure Hiina rahva vastu? Jaapani impe­
rialistid kinnitavad, et Jaapani rahva öitsenguks 
ja  hiilguseks on vaja vöidurikast söda teiste rah- 
vaste vastu ja  Jaapani laiendamist nende rah- 
vaste arvel. Kuid Jaapan pole poole sajandi 
vältel tunnud Jaapani relvade lüüasaamist, sest 
ta pidas söda ainult nörkade vastaste vastu. 
Kuid siiski pole ta saavutanud öitsengut Ja a ­
pani töörahvahulkadele. Jaapani imperialistid 
töendavad, et väljapääs majandusekriisist ja tema 
poolt tekitatud rahvahädade löpetamine on vöi- 
malik söja teel. Jaapan on sellele teele asunud, 
kuid Jaapani rahva viletsus pole vähenenud, 
vaid on seilest ajast saadik suurenenud, kui 
Jaapani imperialistid Hiinas röövivad.
Söjalis-inflatsiooni konjunktuur vöis körgen- 
dada Mitsui ja Mitsubisi taoliste trustide divi- 
dende, kuid Jaapani töörahvahulkade viletsus 
ja  laostumine pole seilest mitte vähenenud, 
vaid suurenenud. Mida on Jaapani rahvas vöit- 
nud vööraste maade haaramisest ja  leiste rah- 
vaste allutamisest, peale ülemäära suureks aetud 
politseiaparaadi, mis ei röhu maha mitte üks- 
nes koreatasi ja hiinlasi, vaid ka Jaapani töö- 
lisi ning talupoegi endid? Mida on Jaapani rah­
vas vöitnud seilest, et tsaari laevastik Tsusima 
juures pohja lasti, aga vene söjavägi Port-Ar-
tun juures puruks löödi? Jaapani söjakildkonna 
seisukohtade kovenemine, uus militarismikoo- 
rem, mis Jaapani töörahvahulkade seisukorda 
veel halvemaks teeb, ikka suurem siseturu.koon- 
dumine, mis Jaapanit töukab uutele söjalistele 
avantüüridele.
Aga vana tsaari Venemaa löödud rahvad 
löhkusid tsarismi imperialistliku poliitika lüüa- 
saamise tagajärjel 1905 aasia revolutsiooniga 
tsaari ainuvalitsuse reshiimy andsid vana Vene- 
maa valitsevatele klassidele hoobi, millest nad 
kunagi paraneda ei suutnud \a valmistasid sel- 
lega ette 1917 aasta suure Oktoobri vöidu V e ­
nemaa kapitalismi üle. Ja  selle tagajärjel ei ole 
tänapäev Jaapani piiri ääres Vaikse ookeani 
rannikul mitte vana tsaari Venemaa tema mä- 
danenud poliitilise reshiimiga, mitte Tsusima ja 
Port-Arturi Venemaa, vaid NSV Liit —  vöimas, 
sotsialistlik, nöukogude riik, mille vastu Jaapani 
imperialism, kui ta riskeerib talle kallale tun- 
gida, oma pea puruks lööb ja oma Tsusima 
leiab, kuid Tsusima oma riigi feodaal-kapitalist- 
likule korrale. (Kiiduavaldused.)
Ühte kolmandikku maailmasi valitsevad Ing- 
lismaa vöimulolevad klassid. Neli ookeani •— 
Atlandi, Vaikne, Jäämeri ja India ookean —  
uhuvad tema valdusi. Poolmiljardit inimkon- 
nast on temast otsekoheses söltuvuses. Vöimas 
laevastik valvab temale alluvate territooriumide 
ja  rahvaste ookeaniäärseid piire. Inglismaa valit- 
seb merede üle ja hoiab enda käes lahtede nmg 
mereteede vötmed. Inglise kapitalism on maa- 
ilmas köige vanem, tai on seljataga peaaegu nel- 
jasa jaaastane ajalugu. Inglismaa kodanlusel ei 
olnud mitte nii nagu Nöukogudemaal 18 aastat
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ega 7 aastat selleks, et tösta te-ma valitsuse 
ali olevat rahvast heaolule, kullusele ja kas voi 
lihtsalt sellele, et ta toidetud oleks. Aastakiim- 
nete vältel on ta asumaid kurnanud, neist mää- 
ratusunrt iilikasu väljä pumbates. Ta löi söjas 
puruks Saksamaa, kes temaga katsus maailma va- 
litsemist jagada. Tai oli iilemvöim välisturgudel. 
Ta pidas vöidurikkaid södasid, pani rahvaste 
peale kontributsioone. Uhesönaga, ta kasutas 
laialdaselt ära köik need vahendid, milliseid 
kodanlus iilistab, kui rahvaste päästmise teed 
viletsusest ja  vaesusest.
Kuid kas Inglise tööstus hakkas pärast söda 
seepärast paremini töötama, et Inglismaa Saksa- 
maalt turud ära vöttis? Kas Transvaali kulla- 
kaevandused päästsid Inglismaa kriisidest? Kas 
kolm miljonit Inglise töötatöölist on seetöttu 
tööd saanud, et Briti lipp maakera viiel ilma- 
jaol lehvib? Kas Suur-Britanniale allutatud pool- 
miljardit inimest hakkasid seetöttu paremini 
elama, et Inglismaa vöitis imperialistliku maa­
ilmasota?
Kapitalismi seadused on halastamata seadu- 
sed, nad ajavad Inglise rahva uuesti hulkade 
seisukorra uue halvenemise ja asumaade veel 
suurema orjastamise nöiaringi, uute, imperia- 
listlikkude södade ajajärku, rnis veel koleda- 
mad kui köik mineviku sojad kokku. Ja  lähe- 
dal on see tund, mil Inglise rahvahulgad näe- 
vad Nöukogude Liidus oma homset päeva; asu­
maade lahkumineku ja Inglismaa lagunemise 
ning hukkumise tont ei hakka neid enam pai­
nama, sest maakeral on olemas maa, mis laos- 
tumise pörmust ilma teiste rahvaste röövimi- 
seta töusnud, iihisel jöul sotsialistlikkudel alus-
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tel oma valmistavaid jöude arendavate rahvaste 
vennasliidu maa. Selle maa imestuseväärt saa- 
tusel tunnevad nad ära teised, mittekapitalisi- 
likud seadused, et sotsialismil pole vaja rah­
vaste heaoluks ja önneks ei södasid ega kont- 
ributsioone, ei välisturgusid ega asumaid.
Poolteist miljardit inimkonnast, kes praegu 
imperialismist orjastatud, saab am, et majan- 
duslikuks uuesti-ärkamiseks pole tai vaja 
ei Inglise kapitali, ei Ameerika misjonääri, ei 
Jaapani tääki, ega Saksa faschismi „tsivilisee- 
rijat“, et selle uuesti-ärkamise kindlustab talle 
rahva enda töö, mis kapitalistliku omanduse ja 
kasvu ahelatest vabastatud, et ainult sotsialist- 
likul teel mitte fiktiivset vaid töelikku rahvaste 
iseseisvust ja vabadust vöib saavutada. Seltsi- 
mehed, vaat’ seepärast töusevad rahvad liikvele, 
mis nii väga hirmutab kogu maailma kodanlust, 
seepärast kasvab nende seas alatasa Nöukogude 
Liidu vaimustatud söprade ring, seepärast vötab 
kodanlus nende uleilmse tähtsusega nihkumiste 
hädaohul tarvitusele faschismi, aga tema valit- 
suse ali olevad rahvad vastavad ikka enam ja 
ikka otsustavamalt iileminekuga sotsialismi poole.
Revolutsioonide ja södade teise vooru lävel 
tekib sotsialismi vöiduga NSV Liidus uus po- 
liitiline olukord, rahvusvahelisel areenil kuju- 
neb väljä klassijöudude uus vahekord, mis 
kohustab komparteisid rida pöhikusimusi meie 
vöitluse strateegia ja  taktika alal teisiti iiles 
seadma.
Sotsialismi voit NSV Liidus annab kapitalist- 
likkude maade kommunistlikkude parteide kätte 
vöimsa relva laiade töörahvahulkade peale mö- 
juavaldamiseks.
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„Om a peam ist moju rahvusvahellsele revolutsloonile 
avaidam e meie praegu endi majandusliku poliitikaga,“1
iitles Lenin juba sei ajajärgul, kui meie söda 
interventidega löpetamas oläme ja majandusli- 
kule ehitustööle ule läksime.
M eie avaidame tänapäev seda möju, mida 
sotsialismi voit mitu korda suurendanud, mis 
kapitalismi hulgalist baasi ikka laiemalt ja  suga- 
vamalt löhub. See voit purustab tänapäev sot- 
siaaldemokraatia kokkuleppe-poliitika möju töö- 
listehulkades, sunrendab nende seas kommunismi 
tömbejöudu, öönestab faschismi hulgalised pöhi- 
alused, avades komparteide ees laialdased voi- 
malused nende kihtide möjutamiseks, kes seni 
kapitalismi ja sotsialismi vahel köikunud.
Seepärast on meie vanadest agitatsiooni ja 
propaganda meetoditest NSV Liidu iimber praegu 
vähe —  meie peame apelleerima töötava elä- 
nikkonna laiemate kihtide poole, näidates neile 
nende saatusi sotsialismi juures NSV Liidu 
konkreetsel kogemusel. NSV Liidu kaitsmine 
muutub praegu köige laiema iildise rahvaväe- 
rinna ja klasside, organisatsioonide ning polii- 
tiliste parteide lähtepunktiks, kes hakkavad 
NSV Liitu akiiivse toetusega iimbritsema. NSV 
Liidu söprade iihingutel on praegu äärmiselt 
kitsas haritlaste alus. Kuid samal ajal on NSV 
Liidu söpru —  miljonid, aga mitte tuhanded, 
keda NSV Liidu söprade iihingud endasse tom- 
manud. Enda aja on ära elanud ka vanad te- 
gevusemeetodid, mis puht propagandismist 
löhnavad; kaitsmiselt nöukogudevastase laimu 
vastu tuleb ule minna pealetungile NSV Liidu 
vaenlaste vastu, pannes neid laiade hulkade
1 Lenin, XXV I köide, lhk. 410.
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kohtu ette. NSV Liidu paljuarvulised sobrad 
peaksid Nöukogude Liidu rahupoliitika, tema 
desarmeerimise projektide jn e  ümber niisugust 
klassilise liikumise vormi hargestama, nagu re­
ferendum Inglismaal rahu ja  söja küsimuses.
Teiseks, sotsialismi voit NSV Liidus ja  sot- 
sialistliku ehitustöö edasised edusammud nöua- 
vad komparteidelt töölisteklassi revolutsiooni- 
lises vöitluses töölisteklassi liitlastena esinevate 
talurahva pöhihulkade, linna laostuva väikeko- 
danluse, haritlaste jne suhtes aktiivsemat po- 
liitikat. Komparteid peavad oma agitatsioonis 
talurahva seas ära kasutama kollektiviseerimise 
saavutusi NSV Liidus ja kolhoosnikkude aine- 
lise ja  kultuurilise táseme töusu, et kodanliste 
parteide laimuhoogtöid sotsialismi vastu purus- 
tada ja  talupoegi nende möju alt ära kiskuda.
Linna väikekodanluse suhtes peavad kommu- 
nistid oma agitatsioonis lähtuma mitte ainult 
nepist, mis ajutist, ñlemineku iseloomu kandis, 
vaid selgitama NSV Liidu jäätävät kogemust, 
misköik need ollused sotsialistlikku ehitustöösse 
tömmanud, kes ausalt on valmis rahva kasuks 
töötama ja mis neile ja  nende lastele sotsia- 
listliku korra raamides püsiva oleviku ning 
röömsa tuleviku kindlustas. Kultuuri kaitsmise 
tähe ali faschistliku barbaarsuse vastu tuleb 
hargestada liikumist haritlaskonna seas, koon- 
dades teda NSV Liidu, kui uue, sotsialistliku 
kultuuri majaka ümber kapitalistliku maailma rop- 
puse ja hooletuse keskel. Kommunistid peavad 
meeles pidama, et sotsialismi voit NSV Liidus 
kergendab kommunistlikku agitatsiooni nende 
klasside ja kihtide seas, ei vöimalda mitte ainult 
nende erapooletuks tegemist, vaid ka nende
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ringi tuntavat laiendamist, keda vöib tervena 
proletariaadi poole törnrnata.
Kolrnandaks, Nöukogude VII kongressi aja- 
loolik otsus proletaarse dernokraatia edasise 
laiendarnise kohta iiheöigusliku, otsekohese vali- 
rniseöiguse ja  kinnise hääletarnise rnaksrnapa- 
nernise teel rikastab Marxi-Engelsi-Lenini-Stalini 
öpetust proletariaadi diktatuurisi teinä arenernise 
konkreetse kogernusega sotsialisrni vöidu ja klas- 
sideta sotsialistliku iihiskonna ehitarnise tingi- 
rnustes. Sellesarnaga ei panda rnitte iiksnes mää- 
ratusuur vara proletariaadi diktatuuri teoo- 
riasse, vaid antakse ka kapitalistlikkude riikide 
kornrnunistlikkudele parteidele vöirnas relv nende 
vöitluseks faschisrni vastu.
Praegu on vähe ainult proletariaadi diktatuuri 
vastuseadrnisest kodanlisele diktatuurile terna 
faschistlikul kujul ja  kodanlise dernokraatia kujul.
Niiud peavad kornrnunistid väljä astuma, kui 
töeliku rahvademokraatia, sotsialistliku demo- 
kraatia ainukesed kaitsjad, mis iiheöigusliku, 
o tsekohese ja  kinnise hääletamisega sotsialisrni 
ja proletariaadi diktatuuri tingimustes kindlus- 
tatud. Aga see suurendab meie möju nende 
sotsiaaldemokraatlikkude hulkade seas, kes pro­
letariaadi diktatuuri senini kartsid, kes kodan­
lise dernokraatia poole asusid, seda märkamata, 
kuidas kodanlise dernokraatia katte ali valmi- 
nesid faschistliku diktatuuri mustad reaktsioo- 
nilised jö u d ;  teisest kiiljest, proletaarse demo- 
kraatia edasine hargestamine NSV Liidus ker- 
gendab kommunistidel ligipääsu nende töörahva 
kihtide juurde, kes kodanlises demokraatias mee- 
leheitele jöudnud, revolutsioonilist teed demo- 
kraatia köige körgemale vormile —  nöukogude
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demokraatiale ei näinud, kes ohvriteks said fa- 
schistlikule demagoogiale, mis neile jämeda vä- 
givalla ja köigi öiguste ning vabaduste hävita- 
mise reshiimi kaela sundis.
Neljandaks, suurenet» NSV Liidu kui rah- 
vaste vabaduse kantsi teguosa ja tähtsus. Näi- 
dates rahvastele selle uue sotsialistliku demo- 
kraatia elävät näitlikku eeskuju, mis proleta- 
riaadi diktatuuri arenemisega lahutamata seo- 
tud, seades seda sotsialistlikku demokraatiat 
kodanluse terroristlikule diktatuurile vastu, mil- 
leks korrupeeritud kodanline demokraatia üle 
kasvab, peavad kommunistid rahvahulke vöitlu- 
sele mobiliseerima köigi kodanluse diktatuuri 
vormide ja köigepealt faschismi vastu. Samal 
ajal avaldab NSV U it  oma sotsialistliku demo­
kraatia konkreetse kogemusega möjusaschismi- 
vastaste jöudude mobiliseerimisele nii kapita- 
listlikkude riikide sees, kui ka rahvusvahelisel 
areenil, vastuolu faschismi partei ja faschismi- 
vastaste jöudude vahel, „demokraatlikkude“ rii­
kide ja faschistlikkude riikide vahel siivendades.
Kuigi sellel vastuolul kapitalistlikus leeris kör- 
valine tähtsus on, vörreldes maailma pöhimise 
jagunemisega sotsialismi ilmaks ja kapitalismi 
ilmaks, ei voi proletariaat siiski erapooletut 
seisukohta selle vöitluse suhtes vötta, mis ka­
pitalistlikus leeris käimas. Tuginedes NSV Liidu 
kui kogu maailma faschismivastaste jöudude 
koondamise keskkoha peale, kui otsustava jöu 
peale selles rahvusvahelises faschismivastases 
väerinnas, kasutades mitmesuguste poliitiliste 
reshiimidega riikide vahel oleväid rahvusvahe- 
lisi vastuolusid, peab töölisteklass igal üksikul 
maal faschismivastaste jöudude koondamist ju h ­
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lima ja köigi abinöudega faschismivastast väe- 
rinda rahvusvahelisel areenil laiendama. Kom- 
munistid peavad oma faschismivastast poliitikat 
veel enam aktiviseerima, arvesse vöttes, et te- 
ravnenud klassivöitluse ja  revolutsiooni ning 
kontrrevolutsiooni jöudude järjest suurema koon- 
dumise olukorras vöib faschismivastane liiku­
mme sillaks ollahulkade iileminekule sotsialismi 
ja proletaarse revolutsiooni poole.
Viiendaks, suureneb NSV Liidu kui rahu- 
kantsi osa rahvaste vahel. NSV Liidul pole vaja 
väliseid södasia selleks, et maailma iimber muuta. 
Seda teevad rahvad ise, kes oma orjastajate 
vastu iiles töusevad. NSV Liidul pole södasid 
seepärast vaja, et kahe maailma siisteemi vöist- 
luses vöidab iga päevaga sotsialistlik siisteem, 
mis kogu maailmale näitab oma paremusi kapi- 
talistliku siisteemi körval. Kui maailma kodan- 
lus meie maa aastaks kiimneks rahule jätaks, 
siis veenaks NSV Liit oma sotsialistlikkude saa- 
vutustega määratusuuri inimhulke maakeral oma 
siisteemi paremustes, ta teeks koige „rahuliku- 
maid“ inimesy kes praegu kapitalismi toeks on, 
tema suhteS revolutsionäärideks.
Kuid kapitalistlik maailm ei taha lasta sotsia- 
listlikul korral rahulikult areneda. Ta ei saa 
ilma , södadeta elada ja ta tassib töörahvast 
täiel aurul uutele södadele. Ja  uue katastroofi 
ähvardava hädaohu ees pööravad rahvad oma 
pilgud selle riigi poole, kelle vöimas relvasta- 
tud jöud veel imperialistlikkude södade öhu- 
tajaid tagasi hoiab. Kui kodanlus oma riikides 
töeliku vaba rahvahääletuse selle kohta läbi 
viiks, mida rahvad tahavad -  söda voi sotsia­
l ism i,—  siis saaks ta aru, milles on selle mitte
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päevade, vaid tundide kaupa kasvava möju sa­
ladas, mida NSV Liit kogu maailma rahvaste 
peale avaldab.
NSV Liit íiidab enda ümber ja grupeerib köiki 
neid, kes söda ei iaha. Need pole mitte ainult 
linna ja küla paljumüjonilised töötavad hulgad, 
need pole mitte ainult klassid, nende parteid ja  
organisatsioonid mitmesugustel maadel. Need 
on rahvused, rahvad ja riigid, kelle iseseisvust 
söda ähvardab. Need on isegi suurte imperia- 
listlikkude riikide kodanlised valitsused, kes tä- 
napäev söjast huvitatud pole. Missugused ka 
nende motiivid ei oleks, kuid sellel on praegu 
teisejärguline tähtsus.
NSV Liidu peale tuginedes, peab proletariaat 
riikide sees laialdase äldrahvaväerinna looma 
vöitluse ks söja vastu ja laialdased rahvahul- 
gad ühisesse väerinda ühendama söja algata- 
ja te  vastu. Aga see nöuab kommunistidelt iso- 
leeritud, lühiajaliste söjavastaste hoogtööde lä- 
biviimise vanade kustaarvötete asendamist nii- 
suguse laialdase koordineeritud vöitlusega söja 
vastu, millesse NSV Liidu rahupoliitika alusel 
saaks tömmatud köik söjavastased joud nii rah- 
vuslikus kui ka rahvusvahelises ulatuses ja  mis 
koondaks endas köik mitmekesised tegevuse- 
vormid: meeleavaldused uulitsal, väljaastumi- 
sed parlamentides, tööliste ühenduste rahvus- 
vaheliste konverentside kokkukutsurnine, sö ja ­
vastaste komiteede tiheda vörgu loomine jne. 
Nüüd, mil kommunistid imperialistliku söja hä- 
daohu vastu laialdaste rahvaiiikumiste tankid te- 
gevusse vöivad panna, on väikeste rahu kait- 
seks korraldatud hoogtööde vana berdankaga 
tulistamisest vähe.
6 4
Köigi abinöudega stalinliku rahupoliitika 
edusamme populariseerides, mida NSV Liit läbi 
viib ja  mis hiilgavalt töestanud, kuidas vöib 
söjaöhutajate röövplaane segi ajada ja  löhkuda, 
peavad kommunistid ära vöitma fatalistlikud 
seaded, et söda on voimala takistada, et vöit- 
lus söja ettevalmistuse vastu on asjata, — sea­
ded, mis järgnesid söjavastase liikumise endi- 
sest, äärmiselt piiratud ulatusest.
Knnendaks, NSV Liidu, kui iileilmse prole- 
taarse revolutsiooni kindluse tähtsus, mis igati 
kövendanud kogu maailma töölisteklassi seisu- 
kohti tema vöitluses kapitali vastu, on veel roh­
kein suurenenud; on kasvanud NSV Liidu pro- 
letariaadi erikaal üleilmses revolutsioonilises 
liikumises; kogu maailma töörahva seas on 
kasvanud NSV Liidu proletariaadi juhtiv osa ja 
ÜK(e)P autoriteet; NSV Liidu sotsialistlikud 
vöidud muutuvad vöimsaks tostehoovaks kapi- 
talistlikkude maade töölistehulkade tömbamiseks 
komparteide möju alla.
NSV Liidu sise- ja välispoläitika kergendab 
komparteide ligipääsu nende hulkade juurde, 
kes senini kommunistlikust möjust väljaspool 
seisid. Selle töttu omab Kominterni enda polii- 
tika rohkem kontsentreeritud ja lööklisemasuuna; 
see ei ole enam liikumise iiksikute salkade „parti- 
saanlikkus“, kes kord ette tormavad ja  viivad 
endid kaotusele, kord üldisest tempost maha 
jäävad ja  sellega teisi kaotusele viivad —  see  
on igakülgselt läbikaalutud, valjult väljä ar- 
vatud rahvusvaheline strateegia ja taktika, mis 
arvesse vötab kogu teotsevate jöudude ühen- 
duse, köik kordamineku ja nurjumise vöima- 
lused.
5  M a n u ilsk i 65
NSV Liidu kasvannd erikaal maailma majan- 
duses ja poliitikas suurendab kogu maailma töö- 
lisieliikumise enese ja tema kommunistliku eel- 
väe tähtsust; selle liikumise eelvägi jönab oma 
ärenemise propagandistlikust ajajärgust väljä, 
ta muutub ise töölisteklassi suure rahvusvahe- 
lise poliitika möjuvaks jöuks, vöib enda ette 
palju julgemad ja stfuremad iilesanded seada 
kui seni. See  töölisteklassi eelvägi, NSV Liidu 
pealetuginedes, vöib siindmuste käigule ikka ot- 
sustavämalt möju avaldada ja ikka sagedamini 
nende suuna muuta.
Kuid see omakorda kövendab NSV Liidu sei 
sukohti tema vöitluses rahu, vabaduse ja  sot- 
sialismi eest. NSV Liit ei ole enam see maa, 
mis ta oli seitse aastat tagasi. NSV Liit seab 
enda ette suured iilesanded, ta lo n o le m a s  suu- 
red ressurssid nende ulesannete täitmiseks, ta 
vöib oma eesmärkides suuremaid edusamme 
taotleda, kui seniajani. Meie vahekorrad kapi- 
talistliku umbritsusega ehitatakse juba meie ees 
avanevas ajajärgus vähe teistsugusele alusele, 
kui seitse aastat tagasi. Meie vöime rääkida 
praegu teisel keelel nii meie vaenlastega kui 
ka meie söpradega. (Kiiduavaldused.) Ja  kogu 
maailma proletariaat tunneb Nöukogudemaa kas­
vavat joudu, tema usaldus oma jöu vastu suu- 
reneb.
Ja  see proletariaadi teadvus köveneb seda- 
mööda, kuidas vöidule jöudnud ja edaspidi 
vöitva sotsialismi aineline vöimsus kasvab. See 
teadvus ise muutub määratusuureks aineliseks 
jöuks, millele ei pea vastu mitte mingisugused 
kapitalistlikud kindlused. Sellesse NSV Liidus 
vöidule jöudnud sotsialismi ja  oma vabastamise
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värvi erinevuseta, köigi nende omandus, kes kur- 
namise ja  röhumise vastu vöitlevad. (Kiidu- 
avaldused.)
Ja  miljonid inimesed liituvad ikka tiheda- 
malt NSV Liidu —  köigi maade töörahva isamaa 
timber, sest nad hakkavad ani saama, et nii 
rahu tingimustes, kui ka söja tingimustes NSV 
Liidu kövendamise, tema vöimsuse suuren- 
damise ja temale köigil vöitluse aladel vöidu 
kindlustamise huvid täielikult kokku langevad 
kogu töörahva huvidega nende vöitluses kur- 
najate vastu ja üleilmse proletaarse revolut- 
siooni vöidule saamist soodustavad.
See, kes tahab sotsialismi voitu kogu maa- 
ilmas, kes soovibrahvastevahelvendlust ja rahu, 
kes soovib kurnamise, faschismi ja imperialist- 
liku röhumise loppu, see peab NSV Liidu pool 
olema. Iga revolutsioonilise organisatsiooni, iga 
kommunisti, iga sotsialisti, iga ausa demokraadi, 
iga parteitu töölise, talupoja, linnatööinimese ja 
haritlase tegevuse peavad ära määrama NSV 
Liidu kaitsmine ja kaasaaitamine tema vöidule 
köigi tema vaenlaste üle. Kuid see paneb meie 
parten meie töölisteklassi, meie rahva —  sotsia- 
listlikkude ehitajate peale kogu maailma töö- 
liste ja töörahva suhtes suured kohustused,
„M eie peam e nönda edasl liikuma, — ütles seltsim ees  
Stalin, —  et kogu maailma tööllsteklass meie peale vaa- 
d ates vöiks ö e ld a : vaat\ siin ta on, minu eelsalk, vaat’ , 
slin ta on, minu löökbrigaad, v aat’, siln ta on, minu töö- 
liste vöim, vaat', siin ta on, minu isam aa, — nad teevad oma 
asja, meie asja —  tubll, —  toetam e neid kapitalistide vastu  
ja öhutame üleilm se revolutsiooni asja .'*1 ( Kiiduavaldused.)
i  Stalin —  „Leninismi küsimused“, II kölde (eestikeelne  
tólge), lhk. 171.
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„Olla lôpuni truu proletaarse in tern ationalism i asjale, 
proietaarlaste vennasllidu asjale“ —
seda öpetab seltsimees Stalin meie parteile, meie 
töölistele, meie riigile.
M eie saame aru, mida tähendab löpuni truu 
olla proletaarse internatsionalismi asjale, kui ko- 
danlus töukab kapitalistlikkude maade töörah- 
vast imperialistlikkude södade ja faschismi ku- 
ristikku. M eie partei, leeninliku Keskkomitee ju- 
hatusel, oli meie suure Stalini järelproovitud 
kindla ja  targa juhtimise ali sellele asjale truu, 
kui ta Lenini jirhtmötet täites raugematult töö- 
tas nepi Venemaa muutmise kallal sotsialistli- 
kuks Venemaaks. (Kiiduavaldused.) Seltsilised, 
see sotsialistlik Venemaa on tänapäev teie ees, 
kogu maailma tööliste e e s !  (Kiiduavaldused.)
Stalini juhtimisel on meie partei truuilt tee- 
ninud ja teenib proletaarse internatsionalismi 
asja, kui ta seadis vaenulikus kapitalistlikus 
ümbritsuses enda ette meie maal sotsialismi ehi- 
tamise ülesande. Tänapäev on see vöit meie 
siima ees. Tänapäev löpetab meie partei Stalini 
juhtimisel sotsialistliku ühiskonna ehitamise, 
on NSV Liidu üleilmse proletaarse revolut- 
siooni vöimsaks baasiks muutunud, on sotsia­
lismi tömbejöudu kapitalistlikkude maade töö- 
rahva seas mitte üksi alles hoidnud, vaid seda 
hiiglarnääral ka suurendanud. Leeninliku Kesk­
komitee juhatusel, eesotsas seltsimees Staliniga 
on meie partei teeninud ja teenib kuni löpuni 
proletaarse internatsionalismi asja, kui ta Nöu- 
kogudemaa riigikaitsevöimet kövendas \a köven- 
dab. (Tormilised kiiduavaldused.)
Ja  kui köigi maade töörahvas praegu klassi- 
vaenlase silme ees mitte ilma relvadeta pole,
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kui ta praegu oma vöitluses vabastamise eest 
lootusega proletariaadi diktatuuri riigi, sotsia- 
lismi vöidumaa, rahvaste rahu ja vabaduse 
vöimsa kantsi, NSV Liidu peale vaatab, siis 
on see suur saavutus —• staalinliku poliitika ta- 
gajärg —  olla löpuni truu proletaarse internat- 
sionalismi as ja le ! (Kiiduavaldused.)
Nii meie partei, kui meie rahvas ja  meié riik, 
keda Lenin ja Stalin kasvatanud, on sellele pro­
letaarse internatsionalismi asjale väärämata truud 
olnucl ja  saavad truud olema, missuguséid kat- 
sumisi ajalugu ka meie ette ei seaks. Igaüks 
meist on proletaarse internatsionalismi asjale 
truu viimse jöupingutuseni, viimse hingetöm- 
buseni, viimse veretilgani. ( Tortnilised kiidu­
avaldused. „Hurraa“ hiiiided. Köik töusevad 
piisti.) Seepärast just, seltsilised, näevad kur- 
natud j a  röhutud köigis maailma otsades meie 
sotsialismi vöidumaas oma isamaa d, meie par- 
teis j a  meie töölisteklassis —  kogu maailma 
proletariaadi löökbrigaadi, meie Stalinis —  
kogu töötava inimkonna suurt, tarka, arm as- 
tatud juhti. (Tormilised kiiduavaldused.)
Elagu siis j a  kövenegu proletaarse internat­
sionalismi kindel asi!
Elagu NSV Liit, kogu maailma töörahva isa­
m aa! (Kiiduavaldused.)
Elagu meie Stalin'.(Tormilised kiiduavaldused, 
mis iile lähevad ovatsiooniks. Kogu saal töu- 
seb piisti. H iiiided: „hurraa“, „bansuei“, „Rot 
Front“, „elagu nöukogude vöim!“, „elagu seit- 
simees Stalin!“ Saadikud laulavad „Internat- 
sionaali“ mitmel keelel.)
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